















































Kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan tutkimuksellinen 
kehittäminen Nuorten Taidetyöpajalla  








Tämä opinnäytetyö tuotti kehittämistietoa kansainvälisen ja monikulttuurisen työpajatoimin-
nan toteuttamiseen Jyväskylän kaupungin Nuorten Taidetyöpajalla. Vuonna 2016 työpajan 
toiminnassa oli mukana n. 270, 15–29-vuotiasta nuorta työkokeilussa, kuntouttavassa työ-
toiminnassa, sairaslomalla tai suorittamassa peruskouluaan loppuun. Tämän tutkimuksen 
kehittämistiedon lähteinä olivat Nuorten Taidetyöpajan pajanuoret ja Lahden nuorisopalve-
luiden työpajojen ja Hyvinkään–Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiön työpajojen kan-
sainvälisestä toiminnasta vastaavat työntekijät. Kehittämistietoa kerättiin teemahaastatte-
luin työpajavalmennustyön ohessa Nuorten Taidetyöpajalla. Tutkimusaineiston vertailun 
pohjana olivat Nuorten Taidetyöpajan kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmän ha-
vainnot. Tutkimustehtävänä oli selvittää millaisia kansainvälisiä ja monikulttuurisia toimin-
nan tarpeita ja toiveita Nuorten Taidetyöpajan pajanuorilla oli, sekä miten muilla työpajoilla 
oli näihin teemoihin vastattu. Kerätystä kehittämistiedosta syntyi kehittämissuunnitelma. 
 
Nuorten Taidetyöpajan toiminnan kehittämistyön tavoitteet nousevat tässä opinnäytetyössä 
kerätyn tutkimusaineiston ja teorian vuoropuhelusta. Päätavoitteeksi nousee: mahdollistaa 
sen asiakkaille kansainvälisiä kokemuksia ja luonnollisia kulttuurienvälisiä kohtaamisia. 
Näiden myötä voi pajanuorten kulttuurienvälinen toimintakyky kasvaa, tulevaisuuden näkö-
kulmat avartua ja kaksisuuntaisen kotoutuminen mahdollistua. Tämä opinnäytetyö ei kui-
tenkaan arvioi toiminnan vaikuttavuutta tai toimivuutta vaan se tuo esille kehittämistarpeen 
ja toimenpide-ehdotuksia tarpeisiin vastaamiselle. Hyvä jatkotutkimuksenaihe olisikin arvi-
oida Nuorten Taidetyöpajalla kehitetyn ja käyttöönotetun kansainvälisen ja monikulttuurisen 
toiminnan merkitys NEET-nuorten (Not in Employment, Education or Training) elämälle 
sekä heidän ympäristölleen.    
 
Opinnäytetyössä kehitettävän toiminnan keskiöön nousevat vuorovaikutustaitoja ja itsetun-
temusta lisäävät toiminnalliset menetelmät. Lähestymistapa pajanuoreen on sosiodynaa-
minen. Kehittämissuunnitelmaa laadittaessa otettiin huomioon Nuorten Taidetyöpajan ar-
vot; yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja myönteinen ajattelu ja jo olemassa oleva toiminta. Ke-
hittämistieto on sovellettavissa myös muilla työpajoilla valtakunnallisesti.  
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This thesis brings development information for the implementation of international and mul-
ticultural workshops activities at the Youth Arts Workshop of Jyväskylä city. Every year, 
approximately 270 young people, between 15 to 29 years old, participate in the operation 
of the workshop (e.g. work trials, rehabilitative work, sick leave, completing their compre-
hensive school). The sources of the development were the clients and international and 
multicultural working group of the Youth Arts Workshop and the employees responsible for 
the international activities of the workshops in Lahti´s Youth services and Hyvinkää–
Riihimäki regions vocational training foundation. The development data was collected 
through interviews along with work at the Youth Arts Workshop. A development plan 
emerged from the collected data. 
 
The goals of the development work of the Youth Arts Workshop emerged from the collect-
ed data. The main objectives were to allow its customers international experiences and 
authentic intercultural encounters. As a result, the intercultural capacity of the customers 
will increase, future perspectives will be enhanced and two-way integration can be made 
possible. However, this thesis does not evaluate the effectiveness or functionality of the 
action, but brings up the needs for development and action proposals to answer them. A 
good follow-up topic would be to evaluate the relevance of international and multicultural 
workshop activities developed and introduced in the Youth Arts Workshop for the life of 
NEET (Not in Employment, Education or Training) young people and their environment. 
 
This Bachelor's Thesis focuses on developing functional methods that enhance interaction 
skills and increase self-knowledge. The coaching approach is sociodynamic counselling. 
The development plan takes into account the values of the Youth Arts Workshop; commu-
nity spirit, active involvement and positive thinking, and existing methods. The development 
information is also available for other workshops nationwide.  
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Kulttuurienvälinen oppiminen on noussut viime vuosikymmenten aikana yhä 
tärkeämmäksi osaksi ihmisen yhteiskunnallista osallisuutta ja hyvinvointia. 
Ihmiset liikkuvat yhä suuremmissa määrin maailman eri puolilta toiseen mo-
nenkirjavista syistä. Tämän vuoksi kukaan ei voi välttyä enää vierauden ja 
erilaisuuden kohtaamiselta. Tulevaisuuden työyhteisöissä, opiskelupaikoissa 
ja harrastuksissa on useiden eri kulttuureiden edustajia. Monet työpaikat siir-
tyvät ulkomaille, ja työ- tai opiskelupaikan voi löytää aiempaa helpommin 
Suomen rajojen ulkopuolelta. Tämän vuosituhannen tosiasia on, että elämme 
monikulttuurisissa yhteiskunnissa. (Liebkind & McAlister 2000, Suomen Nuori-
soyhteistyö Allianssi ry 2000,13, Varis 2011, 5.)  
 
Kansainvälistyminen luo tarpeen kieli- ja viestintätaitojen sekä monikulttuuri-
suuden osaamiselle yhteiskunnassa (Salo-Lee 2005, 123). Kansainvälistymi-
sen myötä ihmisillä nousee voimakas tarve säilyttää oma kulttuurinsa ja rajan-
sa. Voimattomuus globalisoitumisen keskellä saattaa vahvistaa ja puolustaa 
vanhoja identiteettejä (Onnismaa 2007, 76.) On turvallisempaa säilyttää van-
hat totutut tavat ja pyrkiä kommunikoimaan ihmisten kanssa, joiden kielen 
ymmärtää vaivattomasti ja käyttäytyminen on ennustettavampaa kuin kohdata 
vierautta (Kaikkonen 2004, 56).  
 
Jotta ikäviltä ääri-ilmiöiltä voitaisiin välttyä ja työelämän ja koulutuksen ulko-
puolella olevilla nuorilla (NEET-nuorilla, Not in Employment, Education or 
Training) olisi mahdollisuus kehittää nyky-yhteiskunnassa tarvittavaa kulttuu-
rienvälistä toimintakykyä, on tärkeää löytää menetelmiä kulttuurienvälisen 
ymmärryksen lisäämiseksi myös työpajaympäristössä. Työpajatoiminta on 
alun alkaen lähtenyt käyntiin 1980-luvulla tarpeesta saada nuorisotyön väline, 
jonka avulla voitaisiin löytää uusia ratkaisuja nuorten koulutuksesta ja työelä-
mästä syrjäytymisen ongelmiin (Hämäläinen & Palo 2014, 10). Kansainvälisen 
ja monikulttuurisen työpajatoiminnan kehittäminen Jyväskylän kaupungin 
Nuorten Taidetyöpajalla tähtääkin löytämään uusia nuorisotyön välineitä, jotka 
pystyvät vastaamaan 2000-luvun yhteiskunnasta kumpuaviin nuorten kohtaa-




Informaatio, kohtaamiset ja reflektoiminen ovat oleellinen osa kulttuurienväli-
sen oppimisen prosessia. Kulttuurienvälisen kompetenssin vahvistamiseksi ei 
riitä pelkkä eri kulttuureissa oleskelu tai kulttuurienvälisissä tilanteissa läsnä-
olo, vaan tarvitaan myös teoreettista tietoa ja systemaattista reflektointia. (Sa-
lo-Lee 2005, 131.)  Nuorten Taidetyöpajan kohderyhmällä, alle 30-vuotiailla 
työttömillä, kuntoutuksessa tai sairaslomalla olevilla nuorilla aikuisilla ei vält-
tämättä ole taloudellisista syistä mahdollisuutta matkustaa ulkomaille ja viettää 
siellä pidempiä aikoja. Ihminen, jonka kanssa reflektoida kulttuurienvälisiä ko-
kemuksiaan, ei ole itsestäänselvyys. Myös lähiympäristöstä saattavat puuttua 
kontaktit, jotka pystyvät tarjoamaan objektiivista tietoa eri kulttuureista. Tämän 
seurauksena voi maailmankuva kaventua ja sen myötä kaventua myös mah-
dollisuudet olla osallisena monikulttuuristuvaan yhteiskuntaan. Pahimmassa 
tapauksessa vastareaktiona ymmärtämättömyydelle voivat olla rasismi, et-
nosentrismi, ksenofobia, nationalismi, ennakkoluulot ja stereotypiat (Kaikko-
nen 2004, 40).  
 
Sisäasiainministeriön julkaisun (2017) mukaan viha- ja väkivaltapuhe erityi-
sesti sosiaalisessa mediassa ovat lisääntyneet. Viha- ja väkivaltapuheella 
saatetaan luoda oikeutusta aatteelliselle väkivallalle, mikä saattaa johtaa väki-
valtaiseen radikalisoitumiseen, ekstremismiin ja ääriliikkeiden toimintaan. Eu-
roopan komissio (2016) tiedonannossaan NEET-nuoret nähdään osana riski-
ryhmää, ja tämän vuoksi se pyrkiikin tukemaan heikoimmassa olevien nuorten 
sosiaalista osallisuutta, työllisyyttä ja koulutusta. Yhtenä tukimuotona on eu-
rooppalaisen vapaaehtoistyön vahvistaminen. Työpajatoiminnan kehittymisen 
kannalta on tärkeää seurata yhteiskunnallisia muutoksia, alueellisia kehitys-
näkymiä, työllistymisen kentällä olevia haasteita ja odotuksia sekä valmentau-
tujaryhmien muuttuvia tarpeita. Sen on kehityttävä valmentautujien ja toimin-
taympäristön muuttuviin tarpeisiin. (Hämäläinen & Palo, 2014, 63.)  
  
Jyväskylän kaupungin Nuorten Taidetyöpaja on viimeisen 16 vuoden aikana 
kehittänyt alle 30-vuotiaille työttömille, kuntoutuksessa tai sairaslomalla olevil-
le nuorille aikuisille aktivoivaa työpajatoimintaa yhteisöllisessä toimintaympä-
ristössä. Työpajatoiminta määritellään työvaltaiseksi ja yhteisölliseksi valmen-




osallisuutta (Hämäläinen & Palo 2014, 63). Nuorten Taidetyöpajan toiminnan 
merkitystä ja kehittymistä kuvaa hyvin sen kasvu työntekijöiden, asiakkaiden 
ja pajojen määrässä. Vuonna 2001 Taidetyöpajalla oli 3 työntekijää ja 24 nuor-
ta, ja vuonna 2016 määrä oli jo 27 työntekijää ja 270 nuorta. Erilaisia akti-
voivia, arjentaito- ja työelämäpajoja toteutettiin vuoden 2016 aikana yhteensä 
32, kun niitä vuoden 2001 aikana toteutettiin 2.  
 
Pajojen sisällöt ovat syntyneet yhdessä nuorten kanssa samalla, kun työnteki-
jät ovat kuunnelleet herkällä korvalla ajankohtaisia kehitysnäkymiä. Nuorten 
Taidetyöpajalla kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusasiat ovat olleet kehittä-
misen kohteena pitkään. Vuosien saatossa aiheet ovat olleet vaihtelevissa 
määrin pinnalla mm. ryhmävaihtojen, työntekijöiden liikkuvuuden ja erilaisten 
hankkeiden kautta. Nyt aiheet nousivat taas vahvasti esille turvapaikkahakija- 
aallon myötä ja kansainvälisyyskeskusteluissa pajanuorten kanssa. Nuorten 
Taidetyöpajalla maahanmuuttajien osuus pajanuorista on ollut parin prosentin 
luokkaa, mutta tavoitteena on ollut määrän kasvattaminen.  
 
Tarkastelun kohteena tässä opinnäytetyössäni eivät ole maahanmuuton syyt 
tai sen seuraukset yksilö- ja yhteiskunnallisella tasolla. Rajaan nämä näkö-
kulmat pois, koska tällä kehittämiseen tähtäävällä tutkimuksella en voi niihin 
vaikuttaa. Sen vuoksi kyseisen näkökulman avaaminen ei ole mielestäni rele-
vanttia tämän kehittämistyön kannalta. Siispä tässä opinnäytetyössäni hyväk-
syn monikulttuurisen todellisuuden ja sen huomioiden pyrin vaikuttamaan 
oman lähiyhteisöni hyvinvointiin. Kulttuuritutkimukset esittävät kysymyksen: 
”Kuinka me kaikki parhaiten selviämme monikulttuuristuvissa yhteiskunnissa?” 
(Salo-Lee 2005, 131).  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tutkimuksen avulla kehittämistie-
toa kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan kehittämiseen Nuorten Tai-
detyöpajaa varten. Tutkimustehtävänä on selvittää millaisia kansainvälisiä ja 
monikulttuurisia toiminnan tarpeita ja toiveita Nuorten Taidetyöpajan pajanuo-
rilla on sekä miten muilla työpajoilla on näihin teemoihin vastattu. Kehittämis-
tietoa kerätään teemahaastattelemalla ja benchmarkkaamalla Nuorten Taide-




tiön työpajojen ja Lahden nuorisopalveluiden työpajan kansainvälisestä työstä 
vastaavia työntekijöitä. Kehittämistiedon vertailun pohjana on Nuorten Taide-
työpajan pajanuorista ja toiminnasta tehdyt havainnot ja kansainvälisyys- ja 
monikulttuurisuustyöryhmän kanssa käydyt kehittämispalaverit vuosien 2016–
2017 aikana. Tutkimusaineisto käy vuoropuhelua teorian kanssa. Niiden poh-
jalta osoitetaan tarpeet ja luodaan kehittämissuunnitelmaa ohjaavat periaat-
teet ja kehittämissuunnitelma. 
 
Kehittämissuunnitelma tarkastelee Nuorten Taidetyöpaja ympäristöä kulttuuri-
en kohtaamisen näkökulmasta. Keskiössä ovat toiminnalliset menetelmät. 
Toiminnan tavoitteena on paikallisten työpajanuorten kulttuurienvälisen toimin-
takyvyn kasvattaminen, avoimien tulevaisuudennäkymien luominen ja kak-
sisuuntainen kotoutuminen. Kehittämissuunnitelma tarjoaa erilaisia tapoja 
tehdä ja ymmärtää kansainvälistä ja monikulttuurista työpajatoimintaa. Kehit-
tämissuunnitelman pohjalta voidaan hakea mm. rahoitusta toiminnan juurrut-
tamiseen, tai kehittämissuunnitelmassa esille tulleita kehittämistoimenpide-
ehdotuksia voidaan ottaa käyttöön Nuorten Taidetyöpajalla. Ehdotukset ovat 
monistettavissa valtakunnallisesti myös muillakin työpajoilla  
 
 
2 KANSAINVÄLISYYDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN KEHITTÄMI-
NEN NUORTEN TAIDETYÖPAJALLA  
 
2.1 Kehittämistiedon tuottamisen välineet kehittämisprosessissa 
 
Tässä kappaleessa esittelen käyttämäni tutkimusmenetelmät, joita olivat tee-
mahaastattelu, benchmarkkaus ja teorialähtöinen analyysi. Kehittämistyön 







Kuva 1. Kehittämistyön prosessi 
 
Tutkimusaineiston vertailupohjana ovat Nuorten Taidetyöpajan Kansainväli-
syys ja monikulttuurisuustyöryhmän havainnot. Aineisto käy vuoropuhelua 
teorian kanssa. Näiden pohjalta syntyy kehittämissuunnitelma, jonka esittelen 
kappaleessa 4. Kuvassa 1 esittelemääni kehittämistyön prosessia avaan tar-
kemmin kappaleissa 2.1 ja 2.2. 
 
 Tutkimusmenetelmät kehittämistiedon tuottamisessa  2.1.1
 
Tutkimukseni kohteena on Jyväskylän kaupungin Nuorten Taidetyöpajan paja-
toiminta. Tutkimuksen avulla tuotan kehittämistietoa kvalitatiivisin menetelmin. 
Kehittämistiedon tuottamisen välineeni ovat teemahaastattelu ja benchmar-
king. Nuorten Taidetyöpajan kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmän 
kanssa käydyissä kehittämispalavereissa vuosien 2016–2017 aikana syntyi 
suunnitelma, joka toimii vertailun pohjana tässä opinnäytetyössäni tuotetulle 
kehittämistiedolle. Tarkoituksenani on parantaa benchmarkkauksen avulla 
muilta työpajoilta saatuja ideoita ja tuottaa teemahaastattelun avulla kehittä-
mistietoa nuorten mielipiteistä ja kokemuksista Nuorten Taidetyöpajalla kehit-
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teillä olevaan toimintaan. Tutkimustehtäväni on selvittää teemahaastatteluiden 
avulla millaisia kansainvälisiä ja monikulttuurisia toiminnan tarpeita ja toiveita 
Nuorten Taidetyöpajan pajanuorilla on sekä miten muilla työpajoilla on näihin 
teemoihin vastattu. Benchmarkkauksen kohteeksi valitsin Lahden nuorisopal-
veluiden ja Hyvinkään–Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiön työpajat.  
 
Tuotetun tutkimusaineiston ja sen teorialähtöisen analyysin avulla määrittelin 
kehittämistarpeet ja loin kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelmassa 
käytäntöä ohjaa ja arvioi tutkimusaineisto. Kehittämissuunnitelmaa ohjaavat 
periaatteet syntyivät tutkimusaineiston ja teorian vuoropuhelussa. Teorialäh-
töisessä analyysissä lähdetään liikkeelle teoriasta ja palataan siihen empirias-
sa käynnin jälkeen (Eskola 2015, 188). Tutkimuksen aineisto käy vuoropuhe-
lua monien eri teorioiden kanssa, vaikka teoreettisena lähtökohtana onkin 
Pauli Kaikkosen kulttuurienvälisen kasvattaminen teoria (informaatiopedago-
giikka, kohtaamisen pedagogiikka ja konfliktipedagogiikka) ja Nuorten Taide-
työpajan toimintamalliin vaikuttanut Vance Peavyn sosiodynaamisen ohjauk-
sen teoria (Kaikkonen 2004, Peavy 1999, 2001, 2006). Teorialähtöisen ana-
lyysin avulla tuotettu kehittämissuunnitelma pyrkii vastaamaan tutkimuksessa 
esiin tulleisiin tarpeisiin. Teemahaastatteluista saatuja tuloksia ovat näin ollen 
myös esille nousseet kehittämistarpeet, jotka sekoittuvat jo ennen tutkimuksen 
tekoa olevaan tietoon (ohjauksellinen, intentionaalinen ja tutkimuksellinen). 
Tämän kehittämistietoa tuottavan tutkimuksen tuloksia ovat siis tarpeet, kehit-
tämissuunnitelmaa ohjaavat periaatteet ja kehittämissuunnitelman sisältö. 
  
 Nuoret osallisina kehittämistyössä  2.1.2
 
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan (2016) lausunnossa nostetaan esille 
nuorten osallisuus tärkeäksi palveluita kehitettäessä, nuorten kokemusasian-
tuntijuutta hyödyntäen. Nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus osana 
kehittämistyötä mahdollistaa asiakaslähtöisen palvelun tuottamisen. Teema-
haastattelun avulla selvitin nuorten kansainväliset ja monikulttuuriset koke-
mukset pajalla ja pajan ulkopuolella sekä ulkomaille lähdön esteet.  Kartoitin 
myös toiveet kansainväliselle ja monikulttuuriselle ohjaukselle, tuelle ja toi-






Kuva 2. Kehittämistiedon tuottamisen välineet 
 
Näiden pohjalta loin sisältöjä kansainväliselle ja monikulttuuriselle työpajatoi-
minnalle. Haastateltavissa oli edustettuina molemmat sukupolvet. Ikähaitari oli 
laaja. Kokemusten kirjo monikulttuurisuudesta ja kansainvälisyydestä olivat 
kirjavat: olemattomasta kokemuksesta normaaliin arkielämään. Yksi haastatel-
tu nuori ei ollut koskaan käynyt Suomen rajojen ulkopuolella eikä hänellä ollut 
monikulttuurisia ystäviä, kun taas toinen oli syntynyt monikulttuuriseen per-
heeseen ja matkustanut ympäri maailmaa. Haastateltavilla motiivit ja taustat 
työpajatoiminnassa mukana olemiselle olivat erilaiset. Haastateltavat olivat 
lähes kaikilta pajoilta. Tavoitteenani oli saada vähintään kymmenen nuoren 
näkemys teemoihin ja näin myös kävi.  
 
 
Valitsin tutkimusmenetelmäkseni teemahaastattelun, koska halusin nuorten 
äänen näkyvän kehittämissuunnitelmassa. Nuoret ovat olleet Nuorten Taide-
työpajan kehittämisessä mukana aina ja sen vuoksi oli itsestään selvää ottaa 
heidät mukaan myös tähän. Laadullisen tutkimuksen ensisijainen tavoite on 
usein nostaa esille tutkimuksen kohteena olevien toimijoiden omat tulkinnat ja 
näkökulmat. Se mahdollistaa niiden ryhmien äänen kuulumisen, jotka usein 
jäävät kuulematta, kuten nuorten. (Hakala 2007, 19.) Tärkeänä näin myös, 
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että menetelmän tuli olla joustava muutoksille, koska menetelmän tuottama 
kehittämistietoa tuli pystyä soveltamaan jo olemassa olevaan toimintaan. Laa-
dullinen tutkimus ei näe maailmaa tai yhteiskuntaa seisahtuneena, staattisena 
vaan ja se on valtava prosessinomainen vuolas virta (Hakala 2007, 21). Koska 
halusin tietää, mitä nuoret ajattelevat, koin teemahaastattelun menetelmän 
avulla saavani parhaiten nuorten näkemykset esille. Teemahaastattelun idea-
han on yksinkertainen: sen mitä haluaa tietää, kysyy sitä tutkimuksen kohteel-
ta (Eskola & Vastamäki 2007, 25).  
 
Tein haastattelut toimistossani Nuorten Taidetyöpajalla nuorten työpajapäivän 
aikana. Tuttu ja rauhallinen ympäristö helpotti molemminpuolista jännitystä ja 
vapautti energiaa haastattelulle. Haastattelijan on tärkeä luoda haastatteluti-
lasta haastateltavalle rauhallinen ja turvallinen (Eskola & Vastamäki 2007, 28). 
Koska toimin Nuorten Taidetyöpajalla yksilövalmentajana, oli minulla haastat-
telijana helppo lähestyä nuoria. He tunsivat minua jo jonkin verran. Osan 
kanssa olin jo käynyt useampia kahdenkeskeisiä yksilökeskusteluita heidän 
elämästään. Näiden tekijöiden ansiosta luottamus oli hyvä. Ne, jotka eivät ol-
leet tuttuja yksilövalmennusprosessin myötä, olivat tulleet tutuksi työpajan au-
lassa tai työpajan yhteisissä toiminnoissa. Vaikkakaan teemat eivät menneet 
kovin arkaluontoisiin aiheisiin, oli silti hyvä, että haastatteluilmapiiri oli avoin ja 
rento. Tämä auttoi luomaan ja löytämään uusia ideoita, tuomaan esille todelli-
set esteet ja toi rohkeutta olla kriittinen olemassa olevaa toimintaa kohtaan. 
Haastattelusta tulisi luoda mahdollisimman luonnollinen vuorovaikutustilanne. 
Haastattelutilanne ei poikkea mistään muusta sosiaalisesta tilanteesta (Eskola 
& Vastamäki 2007, 31). Siksi oli tärkeää, että haastattelijana en korottanut 
itseäni tutkijan asemaan suhteessa nuoreen vaan olin tutussa työpajaohjaajan 
roolissa, joka halusi ottaa nuoret tasavertaisina mukaan kehittämään työpaja-
toimintaa.   
 
Haastatteluihin valmistauduin rakentamalla miellekartan muotoon tärkeimmät 
teemat, joita aioin käsitellä. Miellekartassa teemahaastattelun aihepiirit, tee-
ma-alueet olivat pajanuorten kansainväliset ja monikulttuuriset kokemukset, 
esteet ja toiveet. Teemahaastattelussa aihepiirit määritellään etukäteen, mutta 




2007, 29–28). Nauhoitin haastattelut ja tein muistiinpanoja haastattelun aika-
na. Olin varannut noin puoli tuntia jokaista haastateltavaa varten, mutta usein 
se venyi hieman pidemmäksi, koska juttua riitti enkä halunnut kiirehtiä. Haas-
tattelun jälkeen koin, että haastattelutilanne nuorten kanssa oli paljon muuta-
kin kuin tutkijan tutkimusmateriaalin hankintaa. Nuorten kohtaaminen oli sa-
malla heidän voimaannuttamistaan asettamalla heidän asiantuntija-asemaan 
ja pitämällä merkityksellisenä kaikkea, mitä he kertoivat. Osa kertoi syvemmin 
omaa elämäntarinaansa, ja haastatteluista tulikin välillä tutkimusmatkoja nuor-
ten elämään; matkoihin kehykset olivat antaneet kansainvälisyys ja monikult-
tuurisuus. Koin oloni etuoikeutetuksi saadessani olla näiden tarinoiden kuuli-
jana. 
 
 Mallia muilta työpajoilta kehittämistyöhön 2.1.3
 
Kun aloittaa uuden toiminnan kehittämisen, on resurssiviisasta kysyä saman 
alan kokeneempien tekijöiden kokemuksia. Valitsin benchmarkingin yhdeksi 
aineistonkeruumenetelmäksi, koska halusin asiantuntija näkökulmaa kansain-
välisen ja monikulttuurisen toiminnan kehittämisen tueksi. Benchmarkingissa 
käytetään muiden kokemuksia hyödyksi ja pyritään välttämään virheitä 
(Benchmarking työkalu oppivalle organisaatiolle-käytön edellytyksistä 1996, 
7). Benchmarking on vertailua, vertaamista, arviointia ja omien prosessien ja 
menetelmien kyseenalaistamista niiden edelleen kehittämistä ja parantamista 
varten (Anttila 2007, 138).    
 
Täydennystä nuorten antamalle kehittämistiedolle hain Lahden nuorisopalve-
luiden ja Hyvinkään–Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiön työpajatoi-
minnan EVS-toiminnasta. EVS (European volunteer service) on eurooppalai-
nen vapaaehtoistyö toiminta, jota rahoittaa Opetushallitus. Nämä työpajat va-
litsin malliksi toimijoiden pitkän kansainvälisen työpajatoiminnan kokemuksen 
vuoksi. Hyvinkää–Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiön työpajatoimin-
taan on pääsääntöisesti neljän vuoden ajan aktiivisesti vastaanotettu EVS 
nuoria. Myös muutamia nuoria on lähetty EVS:ään.  Lahden kaupungin nuori-
sopalveluiden työpajalta on seitsemän vuoden ajan sekä lähetetty nuoria maa-





Nuorten Taidetyöpajalla EVS tulee olemaan yksi isoimmista kansainvälisistä 
ja monikulttuurisista toiminnoista. Tämän vuoksi halusinkin tietää, miten Lah-
den nuorisopalveluiden ja Hyvinkään–Riihimäen Seudun Ammattikoulutussää-
tiön työpajoilla on EVS:n pyörittäminen hoidettu. Tämän selvittämiseksi tee-
mahaastattelin näiden työpajojen kansainvälisestä toiminnasta vastaavia työn-
tekijöitä. Haastatteluaineistosta poimin sopivat palat omaan malliimme ja pois-
tin meillä toimimattomat käytännöt. Teemahaastattelussa keskeiset kysymyk-
set olivat seuraavat: Mitä teette? Miten olette päätyneet siihen?  Miten toimii? 
(kuva 2.) Tein haastattelut puhelimitse ja nauhoitin ne. Haastattelun aikana 
tein muistiinpanoja.   
 
 
 Kehittämistiedon teorialähtöinen analyysi 2.1.4
 
Tutkimusaineisto, joka muodostuu Nuorten Taidetyöpajan pajanuorten ja mui-
den työpajojen työntekijöiden teemahaastatteluista, kävi läpi monivaiheisen 
teorialähtöisen analyysin. Analyysi lähti liikkeelle molemmissa tapauksissa 
Nuorten Taidetyöpajan kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmän luo-
masta kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan suunnitelmasta. Aineisto 
kävi vuoropuhelua suunnitelman ja teorian kanssa. Tavoitteena oli saada oma 
aineisto, aikaisempi tutkimus ja teoria keskustelemaan keskenään niin, että 
niiden pohjalta pystyin luomaan kansainvälisen ja monikulttuurisen työpaja-
toiminnan kehittämissuunnitelman. Vaatimuksena kehittämissuunnitelmalle oli, 
että se palvelee asiakasta mutta on myös monistettavissa valtakunnallisesti 
myös muilla työpajoilla.  
 
Teorialähtöinen analyysi kävi läpi neljä vaihetta. Ensimmäisenä litteroin aineis-
ton, minkä aikana tein valintoja siitä mitä kirjoitin ylös. Vain tutkimuskysymys-
ten kannalta oleelliset vastaukset litteroin pääteemojen alle. Toisessa vai-
heessa teemoittelin aineiston pääteemojen alle: kokemukset, esteet ja toiveet.  
Pääteemojen alle loin aineistosta nousevia uusia teemoja ja kokosin ne yh-
teen. Kolmannessa vaiheessa, kun aineisto oli kasassa teemoittain, tein var-




kinnoista, aikaisemmasta tutkimustiedosta ja teorioista. Valitsin aineistosta 
tärkeimmät kohdat sen mukaan, mitkä tutkijana mielestäni olivat mielenkiintoi-
simmat. Siitä on usein laadullisessa tutkimuksessa kyse. (ks. Eskola, 2015, 
197.) Neljännessä vaiheessa kirjoitin koko aineiston auki niin, että kokonai-
suus hahmottui. Hioin kokonaisuutta vielä ja muokkasin tutkimustulosten esit-
tämistapaa helposti ymmärrettävään muotoon. Esittämistavalle tärkeää on, 





Tässä kappaleessa esittelen kehittämistarpeet. Kehittämistarpeet on jaoteltu 
intentionaalisiin, tutkimuksellisiin ja ohjauksellisiin (kuva 3.). Kehittämistarpeet 
määrittyivät kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmän havainnoista ar-
jen työssä Nuorten Taidetyöpajalla. Tarpeet toiminnan kehittämiselle nousivat 
myös nuorisopoliittisista ohjeistuksista valtakunnalliselta ja kansainväliseltä 
tasolta. Aikaisempi tutkimustieto oli lähtökohtana ja vertailukohteena tarpeiden 
ymmärtämiselle ja niihin vastaamiselle. Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli 
tuottaa kehittämistietoa kehittämistarpeista, jossa näkyi asiakkaiden näkemys 
ja kahden muun kokeneemman työpajan kokemus. Tarpeiden lisäksi kehittä-



















Kuva 3. Kehittämistarpeen osoittaminen 
 
 
Teemahaastatteluissa esiin nousseet pajanuorten tarpeet ja toiveet olivat: 
mahdollisuuksien lisääminen kansainvälisille kokemuksille, luonnolliset kult-
tuurienväliset kohtaamiset omassa lähiympäristössä, ennakkoluuloisiin asen-
teisiin vaikuttaminen ja tulevaisuuden näkökulmien avartaminen. Tässä opin-
näytetyössä kehittämistarpeiden osoittaminen loi vahvan pohjan kehittämis-
suunnitelmalle, joka syntyi tämän työn lopputuloksena. Intentionaalisiin, tutki-
muksellisiin ja ohjauksellisiin tarpeisiin perustuvan kehittämissuunnitelman 
myötä rahoituksen hakeminen on entistä perustellumpaa. 
 
 
 Intentionaalinen kehittämistarve 2.2.1
 
Nuorten Taidetyöpajan työntekijät ovat aitiopaikalla tarkastelemassa 17–29-
vuotiaiden pajanuorten elämää. Työpajalla käydyissä yksilö- ja ryhmäkeskus-
teluissa nuoret jakavat työntekijöille ja vertaisilleen elämänsä haasteita ja 
unelmia. Arviointia toiminnasta käydään puolin ja toisin, jotta kehittymistä voisi 
tapahtua. Yhteisten keskusteluiden pohjalta myös Nuorten Taidetyöpajan toi-
minta kehittyy jatkuvasti. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset näkyvät pa-
januorten elämässä ja heidän puheissaan. Vuoropuhelua kehittämisen suun-
nista käydään ympäröivän yhteiskunnan vaatimusten kanssa. Laajassa yhteis-
työverkostossa luodaan nuorten tarpeisiin vastaavia toimintamuotoja. Nuorten 
Taidetyöpajalla erilaiset työryhmät pyrkivät vastaaman ajankohtaisiin tarpei-
siin.  
 
Yksi näistä Nuorten Taidetyöpajan työryhmistä on kansainvälisyys- ja moni-
kulttuurisuustyöryhmä, joka muodostuu Nuorten Taidetyöpajan paja- ja etsi-
väntyönohjaajista. Työryhmän tehtävänä on kansainvälisen ja monikulttuuri-
sen toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen. Työryhmän jäsenet ovat nähneet 
arjen työssään nuorten toiveen työpajatoiminnan muutokselle niin, että kan-




net ovat tuoneet esille työyhteisössä kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustoi-
minnan kehittämisen ja se on saanut kannatusta. Kehittämiseen tähtäävä tie-
dontuotanto lähtee liikkeelle käytännön toiminnasta ja rakenteista. Kansainvä-
lisen ja monikulttuurisen toiminnan kehittäminen Nuorten Taidetyöpajalla täh-
tääkin konkreettiseen muutokseen työpajatoiminnan sisällöissä. Tämän opin-
näytetyön myötä toiminnan kehittämisen tarpeet ja tavat voidaan tiedollisesti 
perustella. Tällöin voidaan puhua tutkimuksellisen kehittämisen tiedontuotan-
nosta. (ks. Toikko & Rantanen 2009, 22.) 
 
 Tutkimuksellinen kehittämistarve 2.2.2
 
Useimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ulkomaankokemukset voivat vah-
vistaa nuorten elämänhallintaa ja auttaa selkeyttämään tulevaisuuden suunni-
telmia. Mahdollisuus saada etäisyyttä tuttuihin ympyröihin ja konkreettinen 
näkökulman vaihto voi muuttaa ahdistavan opiskelu- ja työmahdollisuuksien 
etsinnän vapautuneeksi ja kirkkaaksi pohdinnaksi tulevaisuudesta. Paikan 
vaihdoksen myötä nuori saattaa löytää oman alansa tai ainakin voi säästyä 
tekemästä itselleen epämieluisia valintoja paineen alla. Onnismaa (2007, 70, 
34) tuo esille ohjaustyön muutokseen nyky-yhteiskuntaa vastaavaksi, missä 
työntekijän on jatkuvasti joustettava sekä opittava ja mukauduttava muutok-
siin. Hän korostaa miten merkittävää on, että ”ohjattavalle tarjotaan painosta-
matta ja syyllistämättä tilaisuus omien kokemustensa ja päämääriensä reflek-
toimiseen ja muokkaamiseen sekä vaihtoehtoisten toiminta- ja ajattelumallien 
luomiseen.” (Onnismaa 2007, 70, 34).  
 
Vaihtoehtoisia toiminta- ja ajattelumalleja voivat antaa kulttuurienväliset koh-
taamiset. Kun nuorille annetaan tilaisuus eri kulttuurien kohtaamisille, on ym-
märryksen mahdollista kasvaa sekä itseä että muita kohtaan. Yksi haastatel-
luista nuorista tuo esille kansainvälisen toiminnan mahdollistavan itseymmär-
ryksen kasvun, jatkosuunnitelmien selkeyttämisen ja uuden suunnan löytämi-
sen:  
 
Pajalaisten näkökulmasta mietittynä parhaimmassa tapauksessa, 
joku tommonen (kansainvälinen) pistäytyminen voi vaikka saada 




elämälläni…Kun sulla on enemmän näkökulmia, niin sulla on 
myös enemmän vaihtoehtoja. Sitä kautta sä löydät itsestäsi pa-
remmin sen mitä sä tahdot tehdä vaikka työksesi tai harrastuksia 
ja sisältöä elämään.   
 
Semmmoisille nuorille, joilla on suunta hukassa tai sellainen väliti-
la että ei tiedä mitä tehdä, niin kyllä jokainen tollainen erilainen 
kokemus auttaa avamaan sellaisen nuoren. 
 
Nuorten Taidetyöpajan yhtenä keskeisimpinä tavoitteina on tukea nuorten 
työllisyysmahdollisuuksia vahvistamalla nuorten itsetuntoa ja auttaa nuorta 
löytämään vahvuuksiaan. Keskeisiä tavoitteita ovat myös elämänhallinta- ja 
vuorovaikutustaitojen oppiminen ja myönteisen tulevaisuuskuvan näkeminen. 
Tutkimukset osoittavat kuinka kansainväliset kokemukset vaikuttavat nuoriin 
positiivisesti.  Ina Jääskeläisen pro gradu-työssä (2013) Suomalaisten vaihto-
opiskelijoiden näkemyksiä kulttuurienvälisen kompetenssin kehittymiseen, 
opiskelijat kertovat, kuinka ulkomailla olo on kehittänyt heidän vuorovaikutus-
taitoja, kulttuurienvälistä tietotaitoa, henkistä kasvua, itsetuntoa ja itsenäisyyt-
tä.  
 
Myös Kiti Paasovaaran Pro gradu -työssä (2009) CISV-kesäkylä kulttuurienvä-
lisenä kasvattajana ja kokemuksellisen oppimisen mahdollistajana, tulee ilmi 
kuinka kansainväliset kokemukset ovat tehneet nuorista rohkeampia, itsenäi-
sempiä, itsevarmempia, avoimempia ja ulospäin suuntautuneempia. Myös 
nuorten oppimismotivaatio ja yhteistyötaidot olivat parantuneet. Kansainväli-
nen toiminta voi parhaimmillaan vastata samoihin tavoitteisiin mitä Nuorten 
Taidetyöpajatoiminnalle on asetettu, tuoden lisänä kulttuurienvälisen oppimi-
sen.  
 
Lahden nuorisopalveluiden työpajan ja Hyvinkään–Riihimäen Seudun Ammat-
tikoulutussäätiön työpajoissa kansainväliset kokemukset ovat myös olleet 
myönteisiä. Työpajojen työntekijät ovat huomanneet EVS-toiminnan vahvista-
neen pajanuorten itsenäisyyttä, lisänneen innostumista ja rohkeutta sekä vä-






Niitä tuloksia, mitä saadaan muutamassa kuukaudessa aikaiseksi, 
on ne aika merkittäviä verraten ihan peruspajajakson. Mitkä nekin 
on ihan hyviä tuloksia, mutta nuo ehkä vielä semmoisia buustaa-
via nuo EVS-jaksot. Et nuorten kannalta ne on ollut kyllä kasvat-
tavia ja opettavaisia ja tosi pidettyjä jaksoja. Kyllä se luo sellaista 
uskoo, että sen takia tätä on tehtykin, että tietää että se on vaikut-
tava menetelmä. 
 
Ennakkoluulojen väheneminen kansainvälisten kokemusten myötä on myös 
tullut esille Rihu & Räikkösen (2012) ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäy-
tetyössä Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun merkitys nuorten kansainväli-
syysasenteisiin-kartoitus Kouvolan ja Lappeenrannan nuorisopalveluiden kan-
sainvälisestä nuorisotyöstä. Tutkimus osoittaa kansainvälisen kokemuksen 
edistävän suvaitsevaisuutta ja vähentävän rasismia.  
 
Tämän opinnäytetyön teemahaastelun aineistosta tuli myös esille monikulttuu-
risen toiminnan tarve. Nuoret kokivat tarpeelliseksi luonnolliset kulttuurienväli-
set kohtaamiset omassa lähiympäristössä ja ennakkoluuloisiin asenteisiin vai-
kuttamisen. Toiveena oli kehittää Nuorten Taidetyöpajalle toimintaa, joka 
mahdollistaa tasavertaisen kohtaamisen valtaväestön ja maahanmuuttajaryh-
mien välillä. Erilaisissa ympäristöissä tapahtuvat vuorovaikutukselliset koh-
taamiset voivat vahvistaa valtaväestön kansainvälistä ja monikulttuurista 
osaamista ja ehkäistä valtaväestön kielteisiä asenteita maahanmuuttajiin. Tur-
vapaikanhakijana Suomeen tullut pajanuori kokee kantasuomalaisien ja maa-
hanmuuttajien kohtaamiset tärkeänä:  
 
Joo, on tosi hyvä sekoittaa ihmisiä ja puhua. Nyt ehkä suomalai-
nen vähän pilkkaa maahanmuuttajia, koska on vähän huono ta-
pahtunut. Sekoittaminen on tosi hyvä kun hän vähän puhuu mulle 
ja tutustuu muhun ja sitten hän ei pilkkaa mua.  
 
Pajanuori, jolla oli vähän monikulttuurista ja kansainvälistäkokemusta, tuo esil-
le, miten työpajaympäristössä luontaisten kohtaamisten avulla voidaan voittaa 
ennakkoluuloja ja kasvattaa ymmärrystä eri kulttuureista tulevia ihmisiä koh-
taan: 
 
Ihan hyvä sotkea porukoita aina välillä kun kumminkin täällä on 
niitä jotka haluaa oikeasti oppia kieltä ja sopeutua paikkaan ja on-




mutta onneksi niitä täällä ei oo. Ainakin oon huomannut meidän 
ryhmän (maahanmuuttajasta) kuinka se haluaa oppia kieltä ja hän 
pääsi johonkin kouluunkin oppimaan kieltä paremmin. Se on just 
hyvin ollut mukana.  
 
Erilaisuuden hyväksyminen on työpajalla tärkeää, sillä usealla pajanuorella on 
kiusaamistausta. Työpajalla onkin tärkeää pitää nollatoleranssi kiusaamiselle, 
jotta nuoret voisivat rakentaa luottamusta ympärillä oleviin ihmisiin. Teema-
haastatteluissa tulikin ilmi, että nuoret kokivat Nuorten Taidetyöpajan ilmapiirin 
verraten moneen muuhun paikkaan avoimemmaksi ja turvallisemmaksi pai-
kaksi myös maahanmuuttajataustaisille nuorille. Kuitenkin muutamassa haas-
tattelussa ilmeni, että työpajalla oli myös esiintynyt ennakkoluuloisia asenteita 
maahanmuuttajia kohtaan ja jopa rasistista puhetta:  
 
Maahanmuuttokriittistä keskustelua. Toki jossain ihmisissä kriitti-
syyden takaa paistaa se motiivi, mutta ei kuitenkaan suoraa ra-
sismia. 
 
Tarpeellisia (kansainväliset ja monikulttuuriset teemapäivät) aina-
kin siinä mielessä, että se herätti sen verran keskustelua ja siinä 
oli taas pikkusen paremmin kartalla kuinka paljon ympärillä on ra-
sisteja. 
[Koitko sä, että siinä oli ja tuli esille rasismia?] 
Siis, joo. Kyllähän siis tulee herkästi esiin ihmisestä enemmän tai 
vähemmän hienovaraisesti, että millaisia kaikkia ennakkoluuloja 
on.  
  
Ehkä typerää läppää liittyen rasismiin. Mikä menee kyllä rasismin 
puolelle ja se on ollut vain yhdeltä ihmiseltä. 
 
Myös työntekijät ovat havainneet rasistisia asenteita pajanuorten, mutta myös 
työntekijöiden keskusteluissa. Usein rasismi onkin piilotettuna kielenkäytössä, 
niin ettei huomaa puhuvan tai toimivan rasismia tai sen suuntaista käyttäyty-
mistä ylläpitävästi (Kaikkonen 2004, 54). Usein piilotettu rasistinen lause al-
kaa: ”En ole rasisti, mutta--”. Mutta sanan jälkeen tulee usein joukko ehtoja, 
joita valtakulttuurista poikkeavien tulisi ehdottomasti täyttää ennen kuin heidän 
olisi lupa asua maassa (Kaikkonen 2004, 54).  Ennakkoluulojen sanotaan 
usein perustuvan omiin pelkoihin ja ahdistuksiin vierautta kohtaan, positiivis-





Pirkanmaan ja Keski-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) 
puheenjohtaja, kirjailija Anu-Rohima Mylläri (2017) nostaa esille kuulluksi ja 
nähdyksi tulemisen tärkeyden. Hän kertoo kokemuksestaan, kuinka yleisötilai-
suuksissa, joita hän oli pitämässä kahden turvapaikanhakijan kanssa, nous-
seet maahanmuuttajiin kohdistuvat hyökkäykset ja syytökset saivat hänet ta-
juamaan, että nämä ihmiset tarvitsevat tulla kuulluksi. Tässä kohtaamisessa 
sekä maahanmuuttovastustajat ja turvapaikanhakijat saivat kertoa tarinansa ja 
ne kuultiin. Se johti ymmärryksen syntymiseen molempien osapuolten välillä. 
Kun molempien osapuolten tarinat saivat olla tosia ja olemassa, se mahdollisti 
yhteisen tarinan syntymisen. Dialogin avulla he saavuttivat merkityksensä ih-
misinä. (Freire 2005, 97.)  
 
 Ohjauksellinen kehittämistarve 2.2.3
 
Euroopan komissio (2015) tiedonannossaan Euroopan parlamentille, Euroo-
pan neuvostolle, Euroopan talous-sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle on 
korostettu huomion kiinnittämistä riskialttiimpien nuorten kuten NEET-nuorten 
ja maahanmuuttajataustaisten nuorten sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen ja 
osallistumisen vahvistamiseen. Opetus – ja Kulttuuriministeriön luonnoksessa 
29.5.2017 Valtakunnallisesta nuorisotyön- ja politiikan ohjelmassa 2017–2019 
on nostettu esille yhdestä kolmesta merkittävästä kehityssuunnasta kulttuuri-
sen moninaisuuden kasvu, etenkin nuoren väestön keskuudessa. Tämä kehi-
tyssuunta otetaan huomioon Euroopan komission tiedonannon tavoin myös 
valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa (vanupo) vahvistamal-
la NEET-nuorten osallisuutta (Opetus- ja Kulttuuriministeriön luonnos 2017).  
 
Nuorten mahdollisuus kasvaa moniarvoisissa ja osallistavissa yhteisöissä en-
naltaehkäisee myös nuorten radikalisoitumista, johon puuttuminen on yksi 
EU:n nuorisosuunnitelman 2016–2018 prioriteeteista.  EU:n poliittiset paino-
pisteet kuten syrjäytymisvaarassa olevien nuorten osallisuuden lisääminen, 
radikalisoituminen ehkäisy ja nuorten työmarkkinoille pääsyn helpottaminen 
on edistettävissä vahvistamalla nuorten kulttuurien välistä ymmärrystä. (The 
Council of the European Union 2015, 5.) Tähän pyritään vastaamaan Euroo-




den liikkuvuus erimaiden välillä. Yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kan-
sainvälisyys ovat lähtökohtina myös Nuorisolaissa nuorten osallisuuden vah-
vistamiselle yhteiskunnassa, yhdenvertaisuuden toteutumiselle ja nuorten 
kasvu- ja elinolojen parantamiselle (Nuorisolaki 21.12.2016/1285).  
 
Pajanuorten haastatteluissa tuli esille, että vain muutamalla heistä oli läheisiä 
ystävyyssuhteita maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa. Eri kulttuuri-
taustaisia ystäviä oli lähinnä niillä nuorilla, jotka olivat asuneet monikulttuurisil-
la asuinalueilla tai joiden perheessä oli monikulttuurisuutta. Kokemusta eri 
kulttuurien kohtaamisista haastateltavat pajanuoret olivat kuitenkin saaneet 
työpajalta, asuinalueeltaan, netistä, kulttuuritapahtumista, koululuokaltaan, 
vertaisryhmistä, työpaikaltaan ja nuorisotilalta. Myös omien vanhempien te-
kemän vapaaehtoistyön kautta oli maahanmuuttajiin tutustuminen ollut mah-
dollista. 
 
Vanhempien luona asuu irakilainen turvapaikanhakija kotimajoi-
tuksessa. Vanhemmat tekee vapaaehtoistyötä turvapaikan haki-
joiden kanssa. 
 
Kymmenestä haastatellusta nuoresta kolme oli matkustanut paljon, asunut tai 
viettänyt paljon aikaa eri maissa. Suurimmalla osalla matkustaminen oli kor-
keintaan viikon kestäviä lomamatkoja tai lyhyitä, korkeintaan kuukauden tuet-
tua opintokäyntejä tai vapaaehtoistyötä toisessa maassa. Haastateltavista 
nuorista yksi ei ollut koskaan käynyt Suomen rajojen ulkopuolella. Haastatel-
luista pajanuorista kuitenkin kaikki halusivat saada kansainvälisiä kokemuksia 
joko maan sisällä tai ulkopuolella. Toisessa maassa houkuttelivat muut ihmi-
set, kulttuuri, ruoka, yhteiskuntarakenne, erilaisuus, musiikki, vapaaehtoistyö, 
eläimet, luonto, työ, opiskelu ja mahdollisuus saada etäisyyttä omasta tutusta 
ympäristöstä.   
 
Haluaisin lähteä johonkin kauemmaksi. Ei minnekään Viroon tai 
Ruotsiin vaan et olis muutama maa välissä. Japani kiinnostaa kun 
se on niin kummallinen paikka verrattuna Suomeen. Niin paljon 
erilaista meininkiä on siellä. 
 
Kaikkien haastateltavien pajanuorten puheissa kynnykseksi ulkomaille lähdöl-





Taloudellinen tilanne, ei oo meidän perheellä ollut varaa. Yläas-
teella halusin mennä vaihto-oppilaaksi tai kielimatkalle niin se oli 
kova haave. Äiti sanoi, että ehkä sitten kun sä meet lukioon. Mutta 
ei sitä koskaan tapahtunut, koska meillä ei ollut siihen rahaa. Mut 
olis ollut tosi kiva.  
 
Kiinnostais matkustella, mutta raha-asiat ovat olleet esteenä ja on 
priorisoinut muista tarpeita vähän korkeammalle.  
 
Muiksi esteiksi lähtemiselle pajanuoret nimesivät: henkiset voimavarat, ter-
veydellinen tila, perhesyyt, ihmissuhteet, käytännön asioiden hoitamisen vai-
keus, kouluun pääsy ja uskalluksen ja kontaktien puute. Pajanuoria huoletti 
miten käytännönasiat saa hoidettua ulkomailla olon aikana. He pohtivat mm. 
mitä kodille tapahtuu sillä välillä kun on poissa. Osalla verkoston puuttuminen 
oli ollut syy olla lähtemättä. 
 
Yksin asuessa ei ole ollut rahaa eikä kiinnostusta. Olisin mä jos-
kus äidin kanssa päässyt, mutta ei vaan kiinnostanut lähteä äidin 
kanssa. Mut nyt kun on tätä kaveripiiriä niin voiskin lähteä johon-
kin. 
 
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA) (2015) on lausunnossaan, 
lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan otettavissa asioissa todennut, 
että jokaisella nuorella on oltava mahdollisuus kansainvälistyä. Nuorten kan-
sainvälistymistä tukemaan tarvitaan kielikoulutusta, sosiaalisia taitoja ja ym-
märrystä monikulttuurisista ympäristöistä. Lausunnossa todetaan myös, että 
kansainvälistymistä voi tapahtua myös maan rajojen sisällä, kun vieraskielis-
ten nuorten määrä jatkaa kasvuaan. Tämän vuoksi NUORA näkee, että nuor-
ten monikulttuurista toimintaa ja vuorovaikutusta tulee vahvistaa koko maas-
sa.  Jyväskylän kansainvälistämisstrategiassa on tavoitteena tarjota tietoa eri-
tyisesti nuorille kansainvälistymismahdollisuuksista ja EU:n nuoriso-ohjelmista 
sekä kouluttaa ja lisätä henkilöstön kansainvälisiä valmiuksia (Jyväskylän 
kaupunki, kansainväliset asiat 2005,13). Jyväskylän monikulttuurisuusohjel-
massa 2013–2016 on päämääränä lisätä kantasuomalaisten ja maahanmuut-
tajanuorten kohtaamisia ja näin edistää molemmin puolista kotoutumista. Ke-




pyrkii vastaamaan eurooppalaiselta, valtakunnalliselta sekä paikalliselta tasol-
ta tulleisiin nuorisopoliittisiin tavoitteisiin.        
 
2.3 Kehittämistyön tavoitteet ja kohderyhmä 
 
Kehittämistyön tavoitteet nousevat tutkimusaineiston teorialähtöisessä analyy-
sissä esille tulleista tarpeista. Nuorten Taidetyöpajan pajatoimintaa on tavoit-
teena kehittää vuosien 2016–2018 aikana niin, että se mahdollistaa 17–29-
vuotiaiden työttömien, kuntoutuksessa tai sairaslomalla olevien nuorten luon-
taiset monikulttuuriset kohtaamiset, kansainvälistymisen ja uusien näkökulmi-
en löytymisen nuorten tulevaisuuden pohdinnoissa. Tavoitteena on tarjota 
nuorille heidän toimintakykyään tukevia uusia jatkopolkuja, vahvistaa nuorten 
monikulttuurista ja kansainvälistä kompetenssia, vähentää ennakkoluuloja ja 

































Tavoitteisiin pyritään mm. vahvistamalla nuorten kielitaitoa, kulttuurien tunte-
musta, työ- ja vuorovaikutustaitoja kansainvälisessä ja monikulttuurisessa 
ympäristössä. Menetelminä tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi voivat 
olla kyselyt, nuorten kanssa käydyt keskustelut, käyttäytymisen seuraaminen 
ryhmäkeskusteluissa ja toiminnassa sekä nuorten elämäntilanteiden kartoituk-
set vuosi työpajajakson jälkeen. 
 
Kehitetty toiminta kohdistuu vuodessa noin 270 nuoreen aikuiseen paikallisel-
la tasolla. Kansainväliseen toimintaan EVS:n muodossa pääsee työpaja 
lta osallistumaan 12 nuorta vuosien 2018–2019 aikana. Nämä EVS:ään lähte-
vät kaksitoista nuorta valitaan pajaohjaajien tai etsiväntyöohjaajien arvioinnin 
perusteella. Kriteerinä on, että he ovat olleet mukana Jyväskylän kaupungin 
nuorisopalveluiden toiminnassa (Nuorten Taidetyöpajalla) tai ovat muutoin 
vakuuttaneet työvalmentajan, yksilövalmentajan, etsiväntyöntekijän tai nuori-
sotyöntekijän vastuullisuudestaan ja kypsyydestään lähteä ulkomaille vapaa-
ehtoistyöhön.  
 
Pajanuoret, kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan kehittämisen kohde-
ryhmänä, vaativat erityistä ymmärrystä heidän elämäntilanteestaan. Syrjäyty-
minen työ- ja opiskeluelämästä ja päihde- ja mielenterveysongelmat asettavat 
heidät riskiryhmään ääriliikkeisiin ajautumiselle tai rasististen aatteiden levit-
tämiselle. Moniongelmaisuus ja yhteiskunnan syrjällä eläminen saattavat luo-
da kilpailuaseman maahanmuuttajataustaisia kohtaan: kenen tarpeet on täy-
tettävä ensin. Sorrettujen pedagogian luoja Paulo Freire (2015) korostaa, että 
kun sortaja ja sorrettu ymmärtävät asemansa on heidän vasta silloin mahdol-
lista tulla vapaiksi sorrosta. Se voi toteutua vain itsetietoisena käytäntönä: 
”maailmaan suuntautuneena ja sitä muuttavana ajatteluna ja toimintana” (Frei-
re 2005, 53). Sen sijaan, että sorretut alkaisivat kilpailla keskenään, voivat he 
yhdessä vapautua sorrosta kohtaamalla sen ja toimimalla yhteistyössä. Tämä 
kehittämistyö tähtääkin siihen, että sidosryhmien kuten Jyvälän Nuorten 
Avaimet Onnistumiseen – koulutuksen, Monikulttuuriskeskus Glorian ja Koto-
na Jyväskylässä -hankkeen maahanmuuttajataustaiset asiakkaat ovat muka-
na Nuorten Taidetyöpajalla järjestetyissä teemapäivissä, EVS-




vaikuttavuus koskettaa laajempaa joukkoa kuin ainoastaan Nuorten Taidetyö-
pajan toiminnassa olevia pajanuoria. 
 
Tämä opinnäytetyö ei kuitenkaan arvioi toiminnan vaikuttavuutta vaan tavoit-
teena oli tuottaa laadukasta kehittämistyötä tukevaa tutkimustietoa. Aineiston 
tavoitteena oli tuoda esille kansainvälisen ja monikulttuurisen pajatoiminnan 
kehittämisentarpeet sekä antaa ehdotuksia kehittämistoimenpiteisiin. Tämän 
pohjalta syntyi kehittämissuunnitelma kansainväliselle ja monikulttuuriselle 
toiminnalle Nuorten Taidetyöpajalla. Kehittämistietoa tuottavan tutkimuksen 
luonne oli reflektiivinen, mikä edellytti jatkuvaa toimijoita ja toimintatapojen 
uudelleenarvioimista ja määrittelyä. Refleksiivisyys tuleekin näkymään kehit-
tämistyön tietoperustan alttiudessa yhteiskunnan ja toimintaympäristön muu-
toksille. (Toikko & Rantanen 2009, 52.) Tämän vuoksi myös kehittämissuunni-
telman tavoitteet ja prosessit tulevat olemaan alttiita muutokselle kehittämis-
työn aikana.  
 
 
3 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAADINNAN OHJAAVAT PERIAAT-
TEET 
 
3.1 Keskeiset ohjaavat periaatteet  
 
Tässä kappaleessa tuon esille kehittämissuunnitelmaa ohjaavat periaatteet, 
jotka ovat syntyneet tutkimusaineiston ja teorian vuoropuhelussa. Niiden poh-
jalla ovat Nuorten Taidetyöpajan arvot: yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja myön-







Kuva 6. Kehittämissuunnitelman laadinnan ohjaavat periaatteet  
 
Kehittämissuunnitelmassa esitettyä toimintaa ohjaavat periaatteet ovat tule-
vaisuuden näkeminen avoimena heittäytymällä epämukavuusalueelle, kulttuu-
rienvälisen toimintakyvyn vahvistaminen vuorovaikutustaitoja ja itsetuntemus-
ta oppimalla sekä kaksisuuntaiseen kotoutumiseen tähtääminen dialogin peri-
aatteita noudattamalla.  
 
3.2 Yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja myönteinen ajattelu  
 
Nuorten Taidetyöpajan arvot ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja myönteinen 
ajattelu.  Näiden arvojen pohjalta kehitetään myös kansainvälistä ja 
monikulttuurista työpajatoimintaa.  Yhteisöllisyys Nuorten Taidetyöpajan 
arjessa näkyy käytännöntasolla mm. yhteisissä aamunavauksissa, yhteisissä 
tapahtumissa, teemapäivissä ja ohjaushetkissä. Työntekijät eivät ole läsnä 
vain oman ohjaamansa pajan nuorille vaan antavat tukea yli paja rajojen. 
Kaikkia pajanuoria kohdellaan tasa-arvoisena ja kunnioitetaan riippumatta 
taustoista. Pajanuoret ovat tärkeä osa työpajan kehittämistä ja heidän 
mielipiteitä kuunnellaan mm. työpajatoiminnan sisällöissä. Tavoitteena on 
saattaa nuoret osalliseksi omaan elämään, yhteisöön ja yhteiskuntaan. 
(Nuorten Taidetyöpaja 2017.) 
Ohjaavat periaatteet 




















Kansainvälisen ja monikulttuurisen työpajatoiminnan kehittäminen ei 
pelkästään lisää yhteisöllisyyttä työpajaympäristössä vaan myös työpajan 
ulkopuolella. Usein pajanuoret kokevat Nuorten Taidetyöpajan yhteisöllisyyden 
niin voimakkaana ja hyvänä, että eivät halua enää lähteä pois työpajalta. 
Tämä on ollut yksi työpajatoiminnan haasteista. Nuorten Taidetyöpajan 
nuorten kulttuurienvälisen osaamisen vahvistaminen mahdollistaa uuden 
toimintakyvyn syntymisen, mikä avaa ovia myös muihin yhteisöihin, myös 
Suomen rajojen ulkopuolelta. Kun nuori uskaltautuu lähtemään pois omalta 
mukavuusalueeltaan kuten lähtemällä EVS:ään tai kohtaamalla 
erikulttuuritaustaisia ihmisiä, on hänen mahdollista laajentaa näkökulmaansa 
ja itseymmärrystään. Peavy (2006) pitää merkittävänä osana ihmisen 
parantumisen prosessia itsestä ulospän katsomisen. Kun ihminen lopettaa 
omiin ongelmiin tuijottamisen, voi oppia ymmärtämään itseään paremmin. 
 
Nuorten Taidetyöpajalla toiminnallisuuden kautta pyritään löytämään 
ymmärrystä itseen sekä muihin. Erilaisten kokeilujen kautta pyritään 
löytämään rajoja ja uusia tapoja toimia paremmin. Improvisoimalla 
heittäydytään luovaan oppimiseen muiden kanssa. Virheiden tekeminen on 
sallittua. (Nuorten Taidetyöpaja 2017.) Kansainvälisen ja monikulttuurisen 
työpajatoiminnan kehittäminen mahdollistaa erilaiset kokeilut ja näkökulmat 
työpajalla. Kulttuurienvälisessä oppimisessa heittäydymme uusille 
vuorovaikutustilanteille ja opimme niistä turvallisessa ja tuetussa 
ympäristössä. Nuorten Taidetyöpajalla mm. draaman tekemisen parissa 
nuoret avautuvat nopeasti ja uskaltavat rikkoa rajojaan, koska 
työskentelyilmapiiri on turvallinen. Se on tapa kirkastaa ”luutunutta maailman 
kuvaa”. Kaikilla on työpajalla tilaisuus leikkiä, opetella itsensä ja toisen 
ihmisen hyväksymistä. (Westman 2007, 23.)  
 
Nuorten Taidetyöpajalla nuoren kohtaamisessa lähdetään liikkeelle 
myönteisen ajattelun kautta. Kenenkään menneisyys ei määritä tulevaisuutta 
vaan jokaisessa nuoressa on mahdollisuus. Pienet onnistumiset ja niistä 




monikulttuurisessa työpajatoiminnassa myönteinen ajattelu tulee parhaiten 
esille uskossa siihen, että kaksisuuntainen kotoutuminen on mahdollista. 
Toiminta lähtee liikkeelle uskossa, että eri kulttuureista tulevat ihmiset voivat 
löytää yhteisen tavan toimia ja rakentaa yhdessä yhteisöistään turvallisia ja 
hyvinvoivia. Taustat eivät ole merkityksettömiä, mutta katse on tulevaisuuteen. 
Keskeistä onkin kuinka me yhdessä voimme rakentaa paremman 
yhteiskunnan.  Uskon, että erilaisilla vuorovaikutustaitoja ja itsetuntemusta 
lisäävillä toiminnallisilla menetelmillä ja sosiodynaamisella otteella, voimme 
vahvistaa pajanuorten kulttuurienvälistä toimintakykyä, selkeytämme nuorten 
tulevaisuuden suunnitelmia ja tuemme kaksisuuntaista kotoutumista. 
 
3.3 Kaksisuuntainen kotoutuminen 
Kulttuurienvälisen osaamisen lähtökohtana on kyky ja halu olla vuorovaikutuk-
sessa erilaisten ihmisten kanssa. Viestinnän- ja kohtaamisentaidoilla on suuri 
merkitys kuinka tulemme ymmärretyksi ja kuinka ymmärrämme ihmisiä, joiden 
kanssa viestintäkeinomme eivät ole yhteneväiset. Yhteisymmärryksen löytä-
miseen tarvitaan molemmilta osapuolilta vastaantuloa ja halua ymmärtää tois-
ta. Rakentavassa vuorovaikutuksessa vaikuttuminen on kaksisuuntaista (Rou-
tarinne 2005, 34). Kulttuurienvälisessä viestinnässä on keskeistä miten hyvin 
osapuolet ymmärtävät toistensa tavoitteet ja miten he tulkitsevat toistensa 
viestejä. Se mitä havaitaan ja millaisen tulkinnan havainnot saavat on hyvin 
pitkälti kulttuurisidonnaista. (Salo-Lee 1998 a, 21.) Näin ollen kotoutuminenkin 
tulee nähdä kaksisuuntaisena.  
 
Rauhaomainen yhteiskunta ei voi syntyä vain yhden ryhmän ehdoilla vaan se 
syntyy neuvotteluilla, joissa molemmat osapuolet ovat tasa-arvoisessa ase-
massa. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa vallitsee hyväksynnän ja kunnioit-
tamisen moraali (Kaikkonen 2004, 144).  Kotoutumiseen tarvitaan molemmat, 
vastaanottava taho ja tulija taho. Vuorovaikutuksen onnistuminen on riippu-
vainen siitä, kuinka nämä kaksi osapuolta asettuvat dialogiin toistensa kanssa. 
Jos molemmat voivat kokea tulleensa kuulluksi ja huomioiduksi, voi se mah-
dollistaa molemminpuolisen hyvinvoinnin. Kulttuurienvälisessä oppimisessa 
dialogi on välitilaan asettumista, jossa kaikki osallistujat poistuvat omasta kult-




Peavy 2006, 88.) Molemmilta osapuolilta vaaditaan heittäytymistä hetkeksi 
itselle tuntemattomalle alueelle ja toisen kuuntelua sieltä käsin.  
 
Kansainvälinen ja monikulttuurinen toiminta Nuorten Taidetyöpajalla tulee 
koskettamaan sekä maahanmuuttajataustaisia että kantaväestön nuoria. Näi-
den ryhmien välille on tavoitteena luoda siltoja, jotka mahdollistavat toistensa 
kokemusmaailman ymmärtämisen ja kunnioittamisen. On todennäköistä, että 
ne nuoret, jotka eniten kaipaisivat tasavertaisia kontakteja ulkomaalaisiin ja 
maahanmuuttajataustaisiin nuoriin, eivät ole kiinnostuneita lähtemään 
EVS:ään tai ottamaan kontaktia maahanmuuttajataustaisiin ihmisiin. Maa-
hanmuuttajataustaisten nuorten kontaktit valtaväestöön voivat olla myös hyvin 
vähäisiä. Osalla maahanmuuttajataustaisista nuorista on vaikeuksista tutustua 
kantasuomalaisiin ja toisaalta heillä on läheisiä suhteita muiden maahanmuut-
tajien kanssa (Kivijärvi 2015).    
 
Tämän vuoksi monikulttuurisen ja kansainvälisen toiminnan kehittämisessä 
pyritään ennakkoluulojen vähentämiseen myös välillisten kontaktien avulla. 
Käytännössä se voi tarkoittaa EVS:ään ja sen valmennusjaksoille osallistunei-
den nuorten kokemusten jakamista muille pajalaisille. Nuoret EVS:n käyneenä 
voivat toimia työpajalla kansainvälisyys ja monikulttuurisuus asioissa koke-
musasiantuntijoina ja näin toimia välillisenä kontaktina. Kun kielteisesti maa-
hanmuuttajiin suhtautuvat nuori tietää, että jollakin sisäryhmän edustajalla on 
ystävyyssuhde ulkoryhmän jäseneen, se voi johtaa myönteisempiin asentei-
siin ulkoryhmää kohtaan. Välillisen kontaktin jälkeen on mahdollisuus luoda 
henkilökohtainen kontakti ulkoryhmäläiseen. Roolimallien asenteisiin vaikut-
taminen on avaintekijä sisäryhmän asenteiden muutokselle. Myönteisen roo-
limallin avulla voidaan hälventää ryhmän suvaitsemattomien normien rikkomi-
sesta johtuvaa rangaistuksen pelkoa. (Liebkind & McAlister 2000, 161.)  
  
Liebkindin ja McAlisterin toteuttama tutkimus helsinkiläiskoulujen nuorten 
asenteiden muuttamisesta maahanmuuttajiin todisti, että asenteisiin on mah-
dollista vaikuttaa välillisten kontaktien avulla. Stephen Wrightin välillinen kon-
takti teoria uskoo, että jos jollakin sisäryhmän jäsenellä on ystävyyssuhde ul-




taan (Liebkind & McAlister 2000, 160). Tämä kuitenkin vaatii sen, että sisä-
ryhmän edustajan tulee olla tasavertaisessa asemassa muiden sisäryhmäläis-
ten kanssa sekä häneen on oltava helppo samaistua. Myös ulkoryhmän edus-
tajalla sisäryhmään nähden tulee olla tasavertainen status sekä ulkoryhmän 
edustajan on oltava tyypillinen ulkoryhmän edustaja, jotta positiivista yleistä-
mistä muuta ulkoryhmää kohtaan voi tapahtua Yksi pajanuori kyseenalaistaa-
kin auktoriteettien mahdollisuutta vaikuttaa rasistisiin asenteisiin:  
 
Tärkeintä on tietenkin välttää se, että kukaan auktoriteetti ase-
massa oleva ei mene niin kun ainakaan…silloin nousee herkästi 
se vastareaktio kun joku pajanpomo menee pitämään jonkun ra-
sisminvastaisen puheen. Niin siitä tulee, että tämä on hirvee su-
vakkimesta, et täällä just tämmöstä aivopesua, vassareiden aivo-
pesua...siinä on se miekan toinen terä vähän niissä strategioissa.  
 
Informaation avulla voidaan korjata vääriä uskomuksia, mutta uusia vääriä 
uskomuksia syntyy korvaamaan vanhoja, mikäli asenteisiin ei päästä vaikut-
tamaan tunnetasolla saakka (Liebkind & McAlister 2000, 161). Tämän vuoksi 
tarvitaan toimintatapoja, joilla voidaan vaikuttaa ennakkoluuloihin sekä ratio-
naalisella että tunnetasolla. Kestävien asenteiden muutoksessa välillisen kon-
taktin tueksi tarvitaan sosiaalista tukea ympäristöltä kuten media, poliitikot, 
työyhteisö, viranomaiset sekä mahdollisuutta luoda henkilökohtainen kontakti 
ulkoryhmän edustajan kanssa. Haastateltu pajanuori pohtii ennakkoluuloihin 
vaikuttamisen tapoja: 
  
Onko puheenpitäminen kaikista paras menetelmä. Ihmiset, jotka 
ovat erimieltä kokevat tulleensa hyökätyksi vaikka kuinka hyvin 
olisi argumentoitu se juttu.  En tiedä voisko sitä sitten jollain kes-
kustelun virittämis seuraleikeillä ehkä saada jonkunlaisia ajatuksia 
pyörimään. 
 
On kuitenkin tärkeää, että keskustelussa ja leikeissä huomioidaan faktat eikä 
väitetä pelkoihin perustuvia argumentteja tosina. “Pelkän elämyksellisyyden, 
tunteisiin vetoamisen ihannointi ja vastaavasti luotettavan tiedon ja 
rationaalisuuden halveksunta on vaarallista” (Liebkind 2000, 182). Tämä voi 
johtaa karismaattisen mielipidevaikuttajan kielteisten ennakkoluulojen 
leviämiseen suuremmalle ryhmälle. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös 




huomiota tapaansa puhua maahanmuuttajista ja monikulttuurisuudesta. 
Nuoriso- ja sosiaalialanammattilaisilla onkin suuri vastuu kuinka 
maahanmuuttajanuori tulee kohdatuksi ja kuulluksi. Sotkasiira (2017) tuo esille 
kotouttamistyön ammattilaisten vallankäytön mahdollisuuden siinä kuinka 
nuoret tullaan esitetyiksi yleisessä keskustelussa. Ei ole siis yhdentekevää 
mitkä arvot ja asenteet ovat nuoriso- ja sosiaalialanammattilaisten työnteon 
pohjalla ja puhuvatko työntekijät meistä vai heistä.   
 
Valitettavan usein joutuu kuulemaan kuinka nuoriso- tai sosiaalialan 
ammattilainen puheessaan luo negatiivisia stereotypioita etnisistä ryhmistä ja 
nostaa esille huolen kuinka ”Ne-ryhmät” tulevat muuttamaan yhteisömme 
huonompaan suuntaan. Samojen ammattilaisten puheissa nousevat myös 
argumentit maahanmuuttajien tuottavuudesta. Tässä puheessa 
eurooppalaiset työtä tekemään tulevat ovat toivottuja muuttajia kun taas 
puolestaan esim. Euroopan ulkopuolelta humanitäärisistä syistä tulleet 
nähdään rasitteena ja uhkana sisäiselle kulttuuriselle järjestykselle. Sotkasiira 
esittääkin kaksi keskeistä kysymystä: minkälaista on olla kulttuurisesti alati 
määrittyvä mies tai nainen tämän päivän yhdentyvässä ylirajaisessa 
maailmassa ja mitä on olla nuori, jonka olemassaolon oikeutta arvioidaan 
jatkuvasti hänestä yhteiskunnalle koituvan hyödyn ja haitan kautta? 
(Sotkasiira 2017,192). Jos ihmisarvo mitataan ihmisen haitallisuuden tai 
hyödyllisyyden näkökulmasta yhteiskunnalle, on se syrjivää ja asettaa ihmiset 
eriarvoisen asemaan. Siksi onkin erityisen tärkeää ymmärtää kaksisuuntaisen 
kotoutumisen merkitys nyky-yhteiskunnassa ja löytää tapoja edistää sitä.  
 
3.4 Kulttuurienvälinen toimintakyky 
Salo-Lee (2005, 123) on kuvannut monikulttuurisen kompetenssin olevan jo-
takin mikä voi vain syntyä teorian, kokemuksen ja reflektoinnin myötä. Kulttuu-
rienvälisen kompetenssin kehittyminen vaatii kokemuksen, käytännön ja teori-
an vuorovaikutuksen. Salo-Leen mielestä se ei ole synnynnäinen taito vaan 
opittavissa oleva asia. Siihen tarvitaan tietoa vieraasta kulttuurista, mutta tär-
keintä on kuitenkin monikulttuurisissa tilanteissa yhdessä tuotettu dialoginen 




osa kulttuurienvälistä oppimista (Kaikkonen 2004, 150, 41). Oppijan tulee tie-
dostaa oma kulttuuri ja sen merkitys omalle ajattelulle, käyttäytymiselle ja 
elämälle (Halinoja 1998,127).   
 
Monikulttuurinen kompetenssi on sosiaalisen ymmärryksen tila, jossa luomme 
yhdessä jotain, ei vain toinen osapuoli. Monikulttuurinen ei ole minun eikä si-
nun kulttuurin yhdistelmä vaan jotain mikä syntyy sinun ja minun kulttuurin 
kohtaamisen välillä. Sitä voidaan pitää kaiken vuorovaikutuksen ytimenä. On-
nismaa (2007, 49) toteaakin, että ”monikulttuurisuus on siinä mielessä keino-
tekoinen käsite, koska ohjausvuorovaikutuksessa on aina kyse kulttuurien 
kohtaamisesta riippumatta siitä, mistä vuorovaikutustilanteen osapuolet ovat 
alun perin kotoisin”. Kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan kautta pa-
januorille mahdollistetaan kasvattaa psykososiaalisia ominaisuuksia, jotka aut-
tavat kulttuurienvälisissä tilanteissa. Kulttuurienvälistä toimintakykyä voidaan 
kasvattaa konflikti-, informaatio- ja kohtaamispedagogiikalla. Se auttaa nuoria 
löytämään paikkansa erilaisissa ympäristöissä ja pärjäämään monikulttuuri-
sessa yhteiskunnassamme. Kulttuurienvälinen toimintakyky pitää sisällään 




























Konfliktipedagogiikan tarkoitus on nostaa näkyviin monikulttuurisessa maail-
massa ja yhteiskunnassa esiintyvää epäoikeudenmukaisuutta, yksipuolista 
ajattelua ja toimintaa sekä suvaitsematonta, loukkaavaa ja epäkunnioittavaa 
käyttäytymistä (Kaikkonen 2004, 156). Mahdollisia jo syntyneitä tai syntyviä 
konflikteja pyritään tuomaan erilaisin simulaation keinoin näkyväksi ja käy-
mään keskustelua niistä syntyneiden ajatusten pohjalta. Esimerkiksi draama-
kasvatuksen menetelmien avulla voidaan saada aikaan konflikti, jota reflektoi-
daan ryhmässä. (Kaikkonen 2004,156.)  
 
Draamakasvatus on ”enemmän kulttuurinluomisen ja kulttuurin tarkastelun 
’’tila’’ kuin ’’tila’’, jossa opetetaan sellaista, joka vallitsevien normien ja yhteis-
kunnan ajattelun mukaan on oikeaa ja tärkeää” (Heikkinen 2004, 30). Kun 
saavutamme Heikkisen kuvaaman ”tilan” olemme vastaanottavaisempia koh-
tamaan erilaisuutta ja hyväksymään erilaiset tavat toimia. Draamankasvatuk-
sessa erilaisten roolien kautta voidaankin oppia erottamaan erilaisuutta ja hy-
väksymään sitä. Tavoitteena on oppia moni näkökulmaisuuteen ja uusien 
mahdollisuuksien esiin tuomiseen (Heikkinen 2004, 146). Draamakasvatus on 
leikkiä. Leikkiessä ihminen avaa ”vallitsevan yhteiskunnan ja kulttuurin arvoja, 
tutkii uusien merkitysten rakentamisen tilaa tavalla, joka rakentuu usein para-
doksien kautta” (Heikkinen 2004, 62). Näitä kyseenalaistamisen tiloja tarvit-
semme, jotta voimme oppia pois yhden totuudennäkökulmasta olkoonpa ky-
symys sitten kulttuurisista tavoista, kielestä tai ideologiasta.  
 
Draaman maailmassa mahdollisuus erehtymiseen on aina olemassa ja mokai-
lu hyväksyttyä ja lähes suotavaa sillä sen kautta on mahdollisuus kehittyä ja 
uudistua. Konfliktit saavat ihmisen toimimaan (Kenan 2016,73).  Siksi siis 
myös kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen opettamiseen ja konfliktipedago-
giikkaan voidaan sisällyttää myös mokaamisen periaate. Routarinne (2005, 
71) listaa hyväksyvän mokaamisen periaatteet: Mokista ei huolehdita etukä-
teen, vaan niitä päinvastoin odotetaan ja ne toivotetaan tervetulleeksi. Jälkikä-





Virheiden tekemisen salliminen tuo myös kulttuurienväliseen oppimiseen in-
himillisen aspektin. Hyväksymme, että tulkintamme toisen kulttuurin edusta-
jasta eivät ole aina oikeita ja saatamme sanoa tai tehdä jotain sopimatonta. 
Se ei kuitenkaan haittaa mikäli meillä on eettisyyden ja kunnioittamisen kykyä 
eli pyrimme toimimaan eettisesti ja kunnioittamaan toista. Vilpittömän ereh-
dyksen voi antaa anteeksi ja se voi jopa rikkoa jään kahden erikulttuurista tu-
levan väliltä. Vähintäänkin siitä saa hyvän keskustelun aikaiseksi ja se on aina 




Haastatellut pajanuoret toivoivat valmentautumiselta oppivansa ”maantapoja” 
ja käyttäytymissääntöjä, jotta välttyisi pahimmilta virheiltä kulttuurienvälisissä 
tilanteissa. Yksi nuori taas puolestaan toi esille sen, että tärkeintä on sietää, 
että asiat eivät mene aina totutulla tavalla. Tähän hänen mielestään tarvitaan 
avointa ja heittäytyvää asennetta. Tietoa kohdemaasta ja vertaistukeakin hän 
piti tärkeänä. Onko ajatus ennakkotiedosta ristiriidassa ennakkoluulottoman ja 
avoimen näkemyksen kanssa? Millaisen kulttuuritiedon jakaminen on merki-
tyksellistä? Millainen informaatio auttaa vuorovaikutuksen onnistumisessa eri-
laisten ihmisten kanssa? Voiko kukaan oppia koskaan etukäteen kaikkia mah-
dollisia kulttuurisia koodeja? Kaikkosen (2004, 153) mukaan vierasta käyttäy-
tymistä ja toista ihmistä ei voi milloinkaan opetella etukäteen rajattomasti, ei 
edes riittävästi.   
 
Tarvitseeko ihminen, jolla on avoin ja heittäytyvä mieli, edes eri kulttuureista 
oppia, kun hän kohtaa muita ihmisiä? Mitä sitten jos annan vahingossa poski-
suudelman kun pitäisi kätellä? Parhaimmassa tapauksessa juuri tämä erehdys 
saattaa olla se oppimisen hetki, kun molemmat vuorovaikutustilanteen osa-
puolet ymmärtävät itsestään taas jotain enemmän. Moka on silloin lahja mo-
lemmille. Kun suostumme vuorovaikutukseen, suostumme myös hyväksy-
mään erehdykset. Kuinka monta kertaa olenkaan tarjonnut poskisuudelmassa 
väärää poskea asuessani Lyonissa ja Pariisissa, sillä Lyonin ja Pariisin alueel-
la poskisuudelma aloitetaan eripuolelta. Nämä tilanteet ovat poikkeuksetta 




huulilla. Kahden eripuolelta aloitetun poskisuudelman kompromissihan on 
suudelma suulle!  
 
Salo-Lee (2005, 131) puhuu  teorian oppimisesta osana monikulttuurisen 
kompetenssin kasvua. Millaista teoriaa Salo-Lee mahtaa tarkoittaa? – Turis-
tioppaita, kulttuurien historiaa vai kulttuurisia käytöstapoja? Korostuuko Salo-
Leellä teorian merkitys liikaa kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen oppimises-
sa? Toisaalta ilman teoriaa, minkä pohjalle voi rakentaa analyyttisesti ajatuk-
sia kokemuksista, ei ole eteenpäin vievää reflektoimistakaan. Ilman teoriaa 
kokemuksen merkitys on yksilöllinen. Teorian myötä kokemuksesta tulee kol-
lektiivinen. Se on, jotain joka syntyy kun riittävän moni kokee saman. Teoria 
ikään kuin yksinkertaistaa käytännössä havaittuja asioita, luo stereotypioita. 
Valitettavasti stereotypiat syntyvät kulttuurien yksinkertaistamisesta, mikä pit-
källä tähtäimellä saattaa olla este erilaisten ihmisten väliselle dialogille. Pa-
himmassa tapauksessa ne saattavat ennemminkin lisätä ennakkoluuloja kuin 
auttaa ymmärtämään erilaisia kulttuureja.    
 
Informaatiopedagogiikka keskittyy kulttuurisentiedon opettamiseen mm. ver-
taillen omaa kulttuuria ja vierasta kulttuuria toisiinsa (Kaikkonen 2005, 151). 
Ymmärrys omaan kulttuuri-identiteettiin syntyy vierauden kohdatessamme. 
Peilaamme omaa tuttua vieraaseen ja se auttaa meidät näkemään ketä me 
olemme. Bauman (2007, 70) näkee, että löydämme merkityksemme identitee-
tillemme juuri vastakkaisuuksien kautta. Mitä kulttuuritieto on ja kenen määrit-
telemiä kulttuuriset rajapinnat ovat, vaikuttaa kulttuuri-identiteettimme määrit-
telyyn. Kulttuuri, historia ja kieli eivät auta yksilöä määrittelemään itseään ole-
vaksi jotakin vaan niiden tehtävä on vastata kysymyksiin: keitä meistä voi tul-
la, kuinka meidät on esitetty ja mitkä kaikki vaikuttavat siihen kuinka mahdolli-
sesti esitämme itsemme (Hall 2005, 250). Kulttuuritieto on näin ollen hyvin 
monitulkintainen ja muutoksille altis.     
 
Kielen oppimisen merkitystä ei voi liiaksi korostaa, kun haluamme ymmärtää 
erilaisia kulttuureja. Kieli avaa ovia ja ikkunoita maailmoihin, jotka avautuvat 
sitä enemmän mitä enemmän käytämme kieltä. Uuden vieraan kielen ja vie-




äidinkieltämme ja kulttuuriamme. Tätä Kaikkonen nimittää kulttuurinkuvan laa-
jentumisprosessiksi. (Kaikkonen 2004, 168.) Peavy (2006, 22) korostaa kielen 
merkitystä myös sosiodynaamisessa ohjauksessa. Hän näkee, että ohjaus-
suhde syntyy molempien osapuolten kyvystä kielelliseen ja emotionaaliseen 
vuorovaikutukseen ja neuvotteluihin. Hän näkee kielelliset työkalut keskeisinä 
ongelmanratkaisunvälineitä. Kielen avulla teemme selkoa itsestämme ja toi-




Nuorten teemahaastatteluissa, eri kulttuurissa elämiselle ja eri kulttuuritaus-
taisten ihmisten tapaamiselle, esteenä nähtiin kielimuuri ja kulttuurierot. Erityi-
sesti nämä esteet näkivät pajanuoret, joilla oli vähäistä kokemusta kulttuurien-
välisistä kohtaamisista. Kun taas nuori, joka oli saanut paljon kokemusta käy-
tännön ja teorian tasolla, ei nimennyt kielimuuria tai kulttuurien erilaisuutta 
ongelmaksi. Hän koki kommunikoinnin luonnollisena, työpajalla olevan, suo-
mea heikosti osaavan, maahanmuuttajanuoren kanssa. Hän toivoi, että työpa-
jalla olisi enemmänkin monikulttuurisia nuoria. Kun taas nuori, jolla ei ollut lä-
hes lainkaan kokemusta eri kulttuureista tai kommunikoinnista eri kulttuuri-
taustaisten ihmisten kanssa, koki saman maahanmuuttajanuoren kanssa kes-
kustelun haastavana.  
 
Onhan se vähän olut vaikeata kun tää meidän pajalla, kun se 
melkein olleenkaan puhu suomea, et tulisi sellaisella taustalla et 
olis ainakin joku kieli hallussa, jolla voi kommunikoida. Se on vä-
hän inhottavaa kun ei pysty selittämään aina mitä haluaisi. Ei siinä 
muuta kunhan olis yhteinen kieli. Jää vähän ulkopuoliseksi asiois-
ta….Sitä ei vaan pysty tutustumaan ihmiseen ilman yhteistä kieltä. 
 
 
On hyvin luonnollista, että vieras kieli tuottaa vierauden tunteen. Onhan se 
ihmiselle perustavaa laatua oleva, lajityypillinen ominaisuus. Kielen avulla ih-
minen ajattelee, tietää tuntee ja on yhteydessä muihin ihmisiin. (Kaikkonen 
2004, 118.)  Kielen merkitystä ei voi vuorovaikutuksessa väheksyä, mutta sille 
ei pitäisi laittaa myöskään liikaa painoarvoa. Pajanuori, jolla oli kokemus olla 




tuureista tulevien ja erikielisten ihmisten kanssa tärkeää ei ole kieli vaan se 
kuinka kohtaa toisen ihmisen. 
 
Riippuu toisesta ihmisestä miten se ottaa vastaan. Kemia voi olla 
esteenä ihmisissä, lähestymistapa, jos et ota kontaktia ja ottaako 
toinen kontaktia vai ei.  
  
Salo-Lee (128–129, 2005) toteaa: ” Aito dialogi ei ole vain keskustelua, se 
ylittää kielenrajat. Kulttuurienväliseen dialogiin kuuluu kuuntelua, empatiaa, 
ymmärrystä, avoimutta, luottamusta ja vastuuta”. Onnistuneen vuorovaikutuk-
sen edellytyksenä ei siis ole yksinomaan kieli vaan kommunikaatio on paljon 
enemmän. Hyvän kommunikaation mittapuuksi voi asettaa sen miten hyvää 
se tekee ihmiselle. Onnistuessaan se laajentaa ihmisten mahdollisuuksia ja 
lisää heidän omanarvontuntoaan. (Onnismaa 2007, 110.)  
 
Se oli mahtava kokemus….en osannut puhua, mutta se ei haitan-
nut kun pysty olemaan ja tekemään niiden kanssa. Se ei niin kuin 
haitannut. Sitten oli mukava kuunnella kun ne puhu, ja sitten alkoi 
itsekin ymmärtää. 
 
Tälle nuorelle sanat olivat merkityksettömiä, kunhan vain yhteinen kemia löytyi 
ja toinen oli auki vuorovaikutukselle. Pikku prinssin kettu toteaa, että väärinkä-
sitykset johtuvat aina sanoista ja ehdottaakin tutustumista ääneti toisiaan tark-
kaillen. Eri intiaanikulttuureissa ollaan ääneti mm. tutustuessa tai totuttelussa 
toiseen uudestaan pitkässä erossa olon jälkeen (Salo-Lee, 1998). Yksi haas-
tateltava kokikin, että ei voi puhua toiselle, ennen kuin tutustunut. Mikä sinän-
sä voidaan nähdä ristiriitaisena, mutta se herättääkin pohtimaan. Miksi me 
asetamme niin paljon painoarvoa kielelle ja sen luomille merkityksille kun läh-
demme vieraaseen maahan, jos ymmärrys toiseen ihmiseen voi syntyäkin 
ääneti tarkkailemalla? Kun luottamus ja ymmärrys toiseen on riittävä, tulevat 
vasta sanat. Kaikkonen puhuu kielen ja kielenulkoisesta viestinnästä. Hän tar-
koittaa kielellä äännekieltä kuten puhuttua kieltä ja kielenulkoisella viestinnällä 
kehonkieltä, symboleita ja signaaleita. Molemmat ovat vahvasti kulttuurisia, 
joten vuorovaikutuskyky edellyttää halua ja kykyä kulttuurienväliseen viestin-
tään. (Kaikkonen, 2004, 149.) Tällöin kulttuurienvälisessä oppimisessa merkit-





Uuden kielen oppiminen ja sen sujuva käyttäminen arjessa vie aikaa. Olisiko 
silloin kulttuurienvälisessä oppimisessa tärkeää keskittyä sanattoman vuoro-
vaikutuksen harjoitteluun? Niin kuin yksi nuorista sanoi, että tärkeintä ulko-
maille lähtiessä on avoin ja heittäytyvä asenne. Eikö siitä juuri kulttuurien koh-
taamisessa ja yleisesti vuorovaikutuksessa ole kysymys. Dialogisessa koh-
taamisessa molemmat ovat jatkuvasti avoimia toistensa vaikutuksille ja tämä 
prosessi synnyttää uusia merkityksiä (Onnismaa 2007 44). Tarvitaanko siihen 
silloin yhteistä kieltä tai kulttuuritietoa, jos kahden avoimen ihmisen välinen 
todellisuus syntyy niistä merkityksistä, mitä toinen toiselleen siinä hetkessä 
tarjoaa ja mitä toinen hyväksyy? Milloin väärinkäsitys syntyy, ennen sanoja vai 
sanojen jälkeen? 
 
3.5 Nuorten avoimet tulevaisuuden näkymät 
 
Tarkastelemme ympäristöämme omien kulttuuristen merkitystemme kautta. 
Usein sokeudumme kulttuuritaustamme vaikutuksille näkökulmaamme ja 
alamme helposti arvostella hyvinkin negatiiviseen sävyyn omasta poikkeavan 
kulttuurin toimintatapoja. Näemme oman kulttuurimme tavat oikeana ja hyvä-
nä ja muut väärinä ja huonoina. Tätä sanotaan etnosetriseksi ajatteluksi, mitä 
esiintyy meillä kaikilla enemmän tai vähemmän. Sen vaikutuksia, luonnetta ja 
ominaisuuksia on kuitenkin hyvä pohtia kulttuurienvälisen oppimisen näkö-
kulmasta. (Kaikkonen 2004, 54.) Vaikuttaako toisen erilaisuus kykyyni nähdä 
vieraus uhkana vai mahdollisuutena?  
  
Vierauden keskellä oman ja kohtaamamme kulttuurin välille syntyvä ristiriita 
saattaa aiheuttaa ahdistusta ja pelkoa. Emme osaakaan toimia, kun aiemmin 
opitut mallit eivät enää päde. Helpoin tie on tyrmätä uusi ja pidättäytyä omas-
sa tutussa vanhassa näkemyksessä kuin avautua uudelle kulttuuriselle kat-
sontakannalle. Tuttujen tilanteiden tulkitseminen totutusta poikkeavasti on 
haasteellista, mutta siihen voidaan oppia (Salo-Lee 1998a, 24).  Kulttuurienvä-
lisessä kohtaamisessa on kysymys mahdollisuudesta valita oman mukavuus-
alueen tai oman epämukavuusalueen väliltä. Altistuako vuorovaikutukselle 
erilaisen ihmisen kanssa vai pakeneeko tilannetta? Haluaako oppia uutta vai 





Esiintymistaidonvalmentaja ja vuorovaikutus- ja asiakaspalvelukouluttaja Piia 
Koponen (2017, 66) suosittelee menemistä omalle epämukavuusalueelleen, 
sillä sen kautta voi laajentaa itsetuntemustaan. Omalta mukavuusalueelta 
poistuminen vaikuttaa myönteisesti riskinottokykyyn, keskeneräisyyden ja 
epäonnistumisien sietokykyyn, muutoksiin sopeutumiseen ja selviytymiseen 
haastavista, uusista ja yllättävistä vuorovaikutustilanteista. Kohdatessamme 
toisia kulttuureja, tarvitsemme juuri edellä mainittuja taitoja. Kuinka voimme 
sitten oppia näitä taitoja, jos pysyttelemme aina tutussa ja turvallisessa?  
 
Nuorten Taidetyöpajalla erilaisin menetelmin pajanuoret asetetaan astumaan 
omalle epämukavuusalueelleen, elämysalueelleen, ja olemaan vuorovaikutuk-
sessa toistensa kanssa. Menetelmissä painottuu toisen ihmisen kohtaaminen 
ja luottamus. Toisinaan elämykseksi riittää se, että joutuu katsomaan toista 
ihmistä silmiin. Katsekontakti luo yhteyden ihmisten välillä, joka mahdollistaa 
luottamuksen syntymisen. Kasvojen kohtaaminen ja toisten huomaaminen 
ovat sosiaalisuutta. Kasvot eivät ole merkitykselliset ainoastaan tiedon antaji-
na toisesta. Kohdatessamme toisen katseen, tulemme vastuuseen toisesta, 
ilman että edes otamme vastuuta hänestä. (Onnismaa 2007,44.) Kulttuurien-
välisessä oppimisessa on juuri kyse vuorovaikutustilanteisiin heittäytymisestä. 
Ennen toisen ihmisen kohtaamista, ei voi tietää yhteisen matkanne merkitystä 
ja päämäärää.  Onnismaa (2007, 82) toteaa: ”Elämää ei voikaan kuvata rat-
kaistavien ongelmien sarjaksi vaan vaihtelevien yllättävien ja outojen tilantei-
den kohtaamiseksi ilman valmiita malleja”. Yksi haastateltu pajanuori ehdot-
taakin improvisaatiota menetelmäksi kulttuurienvälisiin vuorovaikutustilantei-
siin: 
 
Improilu voisi olla hyvää yhteistä tekemistä noihin monikulttuurisuus 
juttuihin. Siinä ainakin nauretaan puolin ja toisin itselle ja muille. Ih-
miset pondaa hyvin kun ne nauraa yhdessä.   
 
Nuorten Taidetyöpajalla alkuajoista saakka draamakasvatus on ollut yksi kes-
keinen itsetuntemuksen lisäämisen ja sosiaalistentaitojen oppimisen mene-
telmä. Yksikön entisen johtajan kehittäessä toimintaa 2000-luvun alussa, hän 




mukaisen toiminnan: yhteisöllisyyden, toiminnallisuuden ja myönteisen ajatte-
lun (Nieminen 2007, 32). Auttaisiko draamakasvatus myös kulttuurienvälisen 
oppimisen menetelmänä avaamaan uusia tulevaisuuden näkökulmia pa-
januorille?   
   
Draamakasvatuksen genressä improvisaatiossa, ryhmän vuorovaikutus on 
kaiken perusta, mikä mahdollistaa heittäytymisen itselle tuntemattomaan, 
epämukavuusalueelle. ”Improvisaatiossa ilmaisulle luodaan pelisäännöt, joilla 
ohjataan vuorovaikutusta hyväksyvään, kannustavaan ja rakentavaan suun-
taan. Näin muodostuu hyväksyvä kierre, joka antaa nostetta osallistuneiden 
yksilöiden itsetunnolle”. (Routarinne 2005, 32.) Improvisaatiossa kanssakäy-
misen tavoitteena on yhteistyö yhteisön hyväksi, mistä seuraa rakentavaa 
vuorovaikutusta. Kilpailu ja yksilöllinen suorittaminen eivät kuulu rakentavaan 
vuorovaikutukseen, eivätkä tee ryhmästä yhteistoiminnallista. (Routarinne 
2005, 18–19.) Nuorten Taidetyöpajalla myönteinen ajattelu ja yhteisöllisyys 
tulevat esille toiminnan kautta, joka tukee ryhmäprosessia toisia tukevaan ja 
kannustavaan suuntaan. Tieteessä ja asiantuntijatyössä on avautunut enem-
män tilaa moniäänisyydelle ja ihmisten omille kertomuksille. Ohjauksessa, 
tämä on tarkoittanut ohjattavan tarkkaavaisempaa kuuntelemista sekä sellais-
ten menetelmien yleistymistä, joilla yritetään löytää uusia näkökulmia. Niitä 
ovat mm. tarinalliset ja voimavarakeskeiset menetelmät sekä metaforisen ar-
kikielen käyttäminen asiantuntijakielen sijasta. (Onnismaa, 2007, 137.) 
 
3.6 Sosiodynaaminen yksilö- ja ryhmäohjaus 
Vance Peavy on kehittänyt aikoinaan sosiodynaamisen ohjaamisen teorian ja 
siihen on viitattu useissa ohjausta käsittelevissä kirjoissa. Sosiodynaamisessa 
ohjauksessa dialogi on tärkeä osa ihmisen kasvun tukemista. Siihen pääs-
tään, kun annetaan ihmiselle tilaa olla omassa elämänkentässään ja arvoste-
taan heitä silti. Peavyn mielestä ohjaaminen on eettistä silloin, kun hän autta-
essaan pyrkii välttämään heikentämästä toisen minäkuvaa, eikä suhtaudu toi-
seen epäkunnioittavasti tai halventavasti. Ohjaajan sen sijaan tulisi toiminnal-
laan parantaa toisen kykyä itsenäiseen ajatteluun, tuntemiseen ja toimintaan. 




muutta ja inhimillisyyttä. Sosiodynaaminen ohjaus on juuri sitä parhaimmil-
laan.  
 
Peavyn elämäntyökirjasta (2001) löytyy lukuisia erilaisia sosiodynaamisia oh-
jausmenetelmiä. Osa Nuorten Taidetyöpajan ohjaajista on käyttänyt menetel-
miä ja kehittänyt niitä eteenpäin omaan tapaansa sopiviksi. Lähtökohtana me-
netelmän valinnassa on ajatus ohjattavasta tasavertaisena vuorovaikutuksen 
osapuolena. Sortajan ja sorretun roolit eivät kuulu sosiodynaamiseen ohjauk-
seen, sillä erilaisilla tarinoilla on tila olla olemassa. Tarinoiden avulla molem-
mat selventävät ymmärrystään toisesta ja itsestä. Parhaimmillaan molemmat 
oppivat jotain. Voidaan sanoa että he vaikuttavat ja vaikuttuvat eli vaikuttavat 
vuorotellen. 
 
Sosiodynaaminen ohjaustyyli ottaa huomioon nykytyöelämän ja yhteiskunnan 
muutokset. Ennen aikuisiässä elämälle löytyi tasapaino vakaista sosiaalista 
rakenteista kuten perheestä ja työelämästä. Nyt vaatimuksena on toteuttaa 
itseään, kehittyä persoonana ja kasvaa henkilönä koko elämän ja työuran ajan 
(Onnismaa 2007,7). Sosiodynaaminen ohjaustyyli tukee postmodernin ajan 
ihmisen sisältä ohjaavuutta itsensä luomisen prosessissa ja ymmärryksen ke-
hittymistä monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa. Perinteisten yhteisöjen vai-
kutusten väheneminen nuorten identiteetin rakentamisessa heikentää ulkoisen 
ohjauksen vaikutuksia. Tämän vuoksi ohjaajan on tärkeää ymmärtää sisäisen 
ohjauksen merkitys nuoren oman identiteetin rakentamisessa (Peavy 2001, 
24.) Ohjausta voidaankin sanoa merkitysten etsinnäksi ja matkalla olemiseksi 
yhdessä nuoren kanssa (Onnismaa 2007, 8). Tärkeää onkin löytää nuoren 
omasta kokemusmaailmasta tarttumapinta, jonka pohjalta voidaan lähteä ke-
hittämään kulttuurienvälistä ymmärrystä. Postmodernin identiteettiteorian mu-
kaan yksilön oma kertomus tai omat kertomukset muodostavat hänen identi-
teettinsä. Kertomus muuttuu luonnollisesti ihmisen elämän aikana muutosten 
takia hänen ympäristössään, mutta myös hänen omien valintojen seuraukse-
na. Postmoderni identiteetti on ikään kuin jatkuvasti muuttuva prosessi. (Kaik-





Nuorten Taidetyöpajalla yksilö- ja ryhmävalmennuksessa Peavyn sosiody-
naamisen ohjauksen teoria on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen voimakkaasti.  
Nuorten Taidetyöpajalla kokemuksellisuus, luovat menetelmät ja toiminnalli-
suus ovat nuorten ohjauksen keskiössä. Nuoren kanssa pyritään dialogiin. 
Jokaisen nuoren kanssa tavoitteet asetetaan nuoren omista lähtökohdista ja 
nuori saa itse määritellä ne. Merkittäviä ohjaajan työvälineitä nuoren auttami-
sessa elämässä eteenpäin ja saavuttamaan unelmiaan, ovat kielelliset ja vies-
tinnälliset välineet kuten sanat, merkitykset, keskustelut, vertaukset, symbolit, 
mallit, tarinat ja kartoitusmenetelmät (Peavy 2001, 13). Sosiodynaaminen oh-
jausmalli on oppimisprosessi. Se on yhteisen konstruktoimisen prosessi ja 
elämänsuunnittelun prosessi. Se on myös näköalojen laajentamista, valintojen 
tekemisen tukemista, voimavarojen vahvistamista, mahdollisuuksien hyödyn-
tämistä ja siten henkilökohtaisen vapauden lisäämistä”. (Peavy 2006, 20.)  
 
Sosiodynaamisessa ohjauksessa tulevaisuuden rakentamisen kaava on kuvit-
tele, halua ja toimi. Tulevaisuus, jonka nuori haluaa nähdä ja on hänelle mer-
kityksellinen, syntyy hänen kuvitelmissaan. Tärkeää on nuoren halu ottaa as-
kelia koti unelmiaan. Toiminnan avulla tulevaisuuden suunnitelmat tuodaan 
todellisuuteen. (Peavy 2001,10.) Tämän kaava näkyy myös yksilö- ja työval-
mennuksessa kansainvälisessä ja monikulttuurisessa toiminnassa. Aluksi tar-
joamme tilan kuvittelulle ja tarjoamme mahdollisuuksia. Kun pajanuorella syn-
tyy halu, autamme toteuttamaan hänen suunnitelmansa. Sekä Lahden nuori-
sopalveluiden että Hyvinkään–Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiön pa-
joilla, nuorten kiinnostus herätetään pikku hiljaa EVS:ään. Yksilövalmennus 
tukee nuorta prosessissa, mikäli nuorella syntyy halu lähteä EVS:ään. Kan-
sainvälisyys- ja monikulttuurisuustiimi auttaa käytännönjärjestelyissä, jotta 
haluaminen saadaan teoksi.   
 
Meillä on sillain linjattu, että aina kun nuori aloittaa pajalla niin alku-
keskusteluissa kerrotaan siitä mahdollisuudesta. Et tavallaan me is-
tutetaan se siemen kytemään jo pajan alkuvaiheessa.  
 
 
Ruvetaan käymään sitä prosessia, et se ei ole lomamatka vaan se 
on oppimiskokemus ja että olet lähdössä vapaaehtoistöihin. Mitkä 
on sitten ne pelisäännöt siellä yksikössä, miten siellä toimitaan ja 
miten huolehditaan siitä, että työt tulee tehtyä, ja miten huolehditaan 




hänellä on (vapaa-ajan mentori, työpaikan mentori ja miten meihin 
voi olla yhteydessä. Me ollaan kokoajan prosessissa mukana. 
 
4 KANSAINVÄLISEN JA MONIKULTTUURISEN TYÖPAJATOIMINNAN 
KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
 
4.1 Kehittämistoimenpiteiden käyttöönottoehdotukset 
Tässä kappaleessa tuon esille kehittämistoimenpiteiden käyttöönottoehdotuk-
sia. Tutkimusaineisto kulkee tässä kappaleessa esitetyn kehittämissuunnitel-
man rinnalla ottaen huomioon tarpeet ja kehittämissuunnitelmaa ohjaavat pe-
riaatteet.   
 
4.2 Kansainvälinen ja monikulttuurinen työpajatoiminta 
 
Vuoden 2016 ja kevään 2017 aikana Nuorten Taidetyöpajalla on integroidusti 
olemassa olevaan työpajatoimintaan kehitetty erilaisia menetelmiä kulttuurien-
välisen kompetenssin kasvattamiselle. Näistä menetelmistä osa on dokumen-
toitu ja arvioitu ja ne ovat osa tätä kehittämissuunnitelmaa. Rahoituksen epä-
varmuuden vuoksi työpajatoiminnan kehittämisessä tähdätään mahdollisuu-
teen soveltaa kehitetty toiminta jo olemassa olevaan toimintaan. Kehitetyt 
teemapäivät, työpajaohjelmaan integroidut sisällöt, vierailut ja kansainvälisyys 
ja monikulttuurisuustyöryhmä voivat toimia tavoitteiden mukaisesti myös ilman 
ulkopuolista rahoitusta. Kuitenkin laajempi kansainvälinen toiminta kuten EVS 
toiminnan pyörittäminen ja maahanmuuttajatyön lisääminen työpajalla vaatii jo 
lisäresursseja. Jotta työnkuormitus ei olisi liian suuri perustyön ohessa kan-
sainvälistä monikulttuurista työtä tekeville työntekijöille, haemme mahdollisesti 
AVIlta rahoitusta kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan kehittämiseen 
työpajalla. Avustus mahdollistaisi hyvin alkaneen toiminnan ylläpidon laaduk-
kaana ja sen jatkokehittämisen pajanuorten tarpeita parhaiten vastaavaksi.  
Seuraavassa (kuva 8.) esitellään mitä kansainväliseen ja monikulttuuriseen 
toimintaan Nuorten Taidetyöpajalla voisi kuulua, mikäli työntekijäresursseja 
voisi lisätä. 






Kuva 8. Kansainvälinen ja monikulttuurinen työpajatoiminta 
 
Hyvinkään–Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiön työpajoilla on myös 
kansainvälisyystiimi alkanut miettimään, mitä monikulttuurisuus tarkoittaa hei-
dän kaikessa toiminnassa ja miten se tulisi näkyväksi työpajan arjessa. Tähän 
asti Hyvinkään–Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiön työpajoilla on ollut 
EVS nuoria erimaista vapaaehtoistyössä ja maahanmuuttajataustaisia asiak-
kaita. He ovat myös tehneet selkokielisiä ohjeistuksia työskentely- ja toiminta-
tapoihin. Lahden nuorisopalveluiden työpaja on puolestaan tehnyt yhteistyötä 
Monikulttuurikeskuksen kanssa sekä lähettänyt että vastaanottanut EVS nuo-






- 1 krt vko/4kk + yksilövalmennus 
(lähtövalmennus) tai 5 krt /vko/1kk 
-  6kk-1v. (Evs ) 
-  1 krt vko/1kk + yksilövalmennus 
(paluuvalmennus) 
- Sosiodynaaminen ryhmä-ja yksilöohjaus 










Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuus 
työryhmä 
 
-  6 henk. 
  - Verkostoyhteistyö ja kehittäminen 
- Käytännön asioiden hoito ja ohjaus  
-  1 krt viikossa  pajan ohjaus  
    - 1krt /kk palaveri 
ja lisäksi  
Kansainvälisen ja monikulttuurisen 








-  2 krt vuodessa 
-  Toiminnalliset sisällöt esim. ruoka, pelit, 
musiikki,  retket, kädentaidot, draama, impro, 
valokuvaus,  elokuva, kaverikahvit, tietovisa, 
kansalaisaktivismi 
- Keskustelut: kokemusasiantuntijoiden kanssa 






  Työpajaohjelmaan integroituna  ja vierailut 
 
- Esim. Kirjeenvaihto, Vola (esiintyminen 
Gloriassa, eri kulttuurien musiikkipajat), Elämys 
(retkiä mamu-nuorten ryhmien kanssa),  Tutu 
(eri kulttuurien käsityöpajat,), Voltti (Monimessi 
perhekahvilassa värityskirjaseinä) , Safkakerho 
(eri kulttuurien ruoka) 
- Summer in English-pajalla nuoret ohjaamassa 
-  Kansainväliset-  ja maahanmuuttaja opiskelija, 
ja työntekijä vierailut 









risen toiminnan kehittämisessä pajoilla mm. jakamalla toisillemme tietoa ja 
hyväksi koettuja käytänteitä. Myös tähän kehittämissuunnitelmaan vaikuttivat 
Lahden sekä Hyvinkään–Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiön työpajo-
jen toiminta. Suunnitelmassa näkyvät myös pajanuorten toiveet.  
  
 
4.3 Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmä 
 
Nuorten Taidetyöpajan kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmään on 
kuulunut viisi työntekijää (2 etsiväntyöntekijää ja 3 työ/yksilövalmentajaa). Kui-
tenkin käytäntö on osoittanut, että tiimissä olisi hyvä olla useampia jäseniä. 
Tämän hetkisessä työryhmässä toimii aktiivisesti neljä jäsentä, mutta tavoit-
teena on määrän lisääminen, jotta perustyön ohessa tehtävä kansainvälisyys- 
ja monikulttuurisuustyö ei olisi kohtuuttoman suuri työntekijöille. Lahden nuori-
sopalveluiden ja Hyvinkään–Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiön työ-
pajoilla on huomattu kokemuksesta, että vastuuta on hyvä jakaa useammalle. 
Kun koko työyhteisö on osallistutettu toimintaan pakottamatta, on toiminta ollut 
mielekästä ja vähemmän kuormittavaa jokaiselle. Molemmissa pajoissa vo-
lyymiä on pikkuhiljaa nostettu resurssien lisääntyessä. Lahdessa kaikki yksilö-
valmentajat on ohjeistettu EVS asioiden hoitamisessa. Linjana on ollut, että 
heti työpajan alussa EVS tuodaan esille yksilövalmennuksessa. Päävastuu 
kuitenkin on kahdella yksilövalmentajalla. Lahdessa kansainvälisyystiimin 
koostumus vaihtelee kiinnostuneiden ja tiimiläisten jaksamisen mukaan. 
Enimmillään tiimissä voi olla jopa 20 henkilöä. Viimeisen kahden vuoden aika-
na Lahdessa on lähetetty ja vastaanotettu 8 nuorta lyhytkestoisiin (korkeintaan 
2 kk) sekä lähetty 4 nuorta pitkäkestoisiin vapaaehtoistyöjaksoihin Molemmis-
sa pajoissa olisi unelmana kasvattaa toimintaa, mikäli resurssit antaisivat 
myöten.  
 
Unelma olis, jos olis joku joka pyörittäis niin pystyis varmaan isompia 
massoja lähettämään ja vastaaottamaan. Tää on ollut nyt ratkaisu, että 
leikkaa omasta työajasta. Sen takia me tehdään yksi parin vuoden in-
tensiivinen hanke ja sitten vedetään vähän happeja ja sitten haetaan 





Tiimillä on vetäjät, kaksi yksilövalmentajaa, jotka ovat hanke vastaavia 
ja vetäneet samalla sitä tiimiä. Tiimi on aika iso 8 henkilöä. Sen mu-
kaan jaetaan vastuita, että joku on välillä huili vuorossa, ja toinen koor-
dinaattorina. 
 
Hyvinkään–Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiön työpajalla kansainvä-
lisyystiimiin kuuluu neljä yksilö/työvalmentajaa, kansainvälistenasioiden (kv) 
koordinaattori ja koordinoiva vapaaehtoinen.  Tehtäviin kuuluu mm. neljän 
EVS vapaaehtoisen ohjaaminen työpajalla, hankehakemusten teko ja nuorten 
tukeminen hakemusten tekemisessä EVS- vapaaehtoistyöhön. Hyvinkään–
Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiön työpajat ovat toimineet lähinnä 
vapaaehtoistyöntekijöiden vastaanottajana. Muutaman ryhmävaihto on myös 
tehty ja kolme nuorta on lähetetty EVS:ään neljän vuoden aikana. Vapaaeh-
toisia nuoria on vuodessa neljä sekä yksi (koordinoiva vapaaehtoinen) vapaa-
ehtoistyössä Hyvinkään–Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiön työpajoil-
la.   
 
Sekä Lahdessa että Hyvinkään–Riihimäen seudun työpajoilla on kansainväli-
sen toiminnan koordinoimiseen nimetty henkilö, jonka työajasta osan hän voi 
käyttää kansainvälisen toiminnan hallinnollisiin tehtäviin ja sen kehittämiseen. 
Käytännöntyön hoitavat kv-tiimiläiset muun työn ohessa. Lahdessa sekä Hy-
vinkään–Riihimäen seudun työpajoilla ollaan oltu tyytyväisiä tämän hetkiseen 
tilanteeseen: ”meillä on rakenteet tosi hyvin kunnossa tekemiseen.”  
 
Nuorten Taidetyöpajalla kansainvälisen ja monikulttuurisen työpajatoiminnan 
pyörittämisessä olisikin hyvä olla riittävän suuri työryhmä. Toiveena on vähin-
tään kuuden hengen työryhmä, joka koostuu yksilö- ja työvalmentajista sekä 
etsiväntyöntekijöistä. Vähintään kuuden henkilön työryhmällä on mahdollista 
jakaa kuuden EVS - nuoren yksilöohjaus työpareittain. Jokaisella EVS-
nuorella olisi näin oma henkilökohtainen yksilövalmentaja, mutta sairastumi-
sen varalta työpareista ainakin toinen olisi läsnä.  
 
Nuorten Taidetyöpajalla työryhmän tehtävänä on kehittää ja toteuttaa kan-
sainvälistä - ja monikulttuurista työpajatoimintaa, tehdä verkosto yhteistyötä ja 
koordinoida ja ohjata kansainvälistä toimintaa. Viimeisen kahden vuoden ai-




taa tukemaan pajanuorten mahdollisuuksia kansainvälisille kokemuksille. Työ-
ryhmä on kirjoittanut kolme kansainvälisen liikkuvuuden hankehakemusta 
Opetushallitukselle (entinen CIMO), joista kaksi on ollut myönteisiä ja yhden 
AVIlle, jonka tuesta osa käytetään EVS:ään valmentavanpajan toimintaan.  
 
Ideaalina olisi, että Nuorten Taidetyöpajalla olisi yksi kokoaikainen työntekijä, 
jonka työtehtävänä olisi työpajalla kansainvälisyys ja monikulttuurisuus val-
mennus ja EVS-kumppanimaiden hankinta, hakemustenteko, koordinointi ja 
suhteiden ylläpito. Kokoaikaisen työntekijän työparina voisi olla etsiväntyönoh-
jaaja, joka vastaisi nuorten yksilövalmennuksesta kuten ulkomaille lähtöön ja 
paluuseen liittyvien käytännön asioiden hoitamisesta. Lisäksi nuorten yksilölli-
senä tukena olisivat kansainvälisyys- monikulttuurisuustyöryhmäläiset. Näiden 
lisäksi lisäresursseja tarvittaisiin mm. ulkopuolisten ohjaajien palkkioihin (mm. 
kokemusasiantuntijat, menetelmät, kielenopetus), matkakuluihin, työpajatilaan 
ja materiaaliin toimintaa varten. EVS toiminnan pyörittämiseen tarvitaan Ope-
tushallituksen Erasmus+-ohjelman tuki EVS matkoja, majoitusta, ruokaa ja 
taskurahaa varten sekä vapaaehtoistyöpaikat. Käytännönasioiden toimivuu-
teen ja vaikutusten laajentamiseen tarvitaan toimivat suhteet Ohjaamon, TE-
toimiston, Kelan, Jyvälän Avaimet onnistumiseen koulutuksen (kotouttamis-
koulutus), Kotona Jyväskylässä -hankkeen (kotouttamiskoulutus) ja Monikult-
tuurikeskus Glorian kanssa. Ideaalitila Nuorten Taidetyöpajan kansainväli-







Kuva 9. Nuorten Taidetyöpajan kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmä ja sen tehtävät 
 
Kansainvälisen toiminnan kehittymistä Lahden työpajalla on auttanut se, että 
tietoa ja taitoa on systemaattisesti jaettu verkostossa.  Kansainvälinen toimin-
ta on myös linjattu osaksi nuorisotoimintaa niin, että kaikilla on yhtäläinen oi-
keus ja velvollisuus tehdä sitä, niin kuin mitä tahansa nuorisotyötä. Koska 
työntekijät tekevät sitä oman perustyön ohessa ovat pienet tauonpaikat ja 
vaihdokset työntekijöissä pitäneet toiminnan mielekkäänä. Tämän vuoksi on 
myös tärkeää, että Nuorten Taidetyöpajan kansainvälisyys- ja monikulttuu-
risuustyöryhmässä on riittävästi työntekijöitä ja koko työyhteisö on tukemassa 
kansainvälistä ja monikulttuurista toimintaa yhtälailla kuin mitä tahansa muu-
takin työpajatoimintaa. Tämän hetkiset ja mahdolliset Nuorten Taidetyöpajan 
koko henkilöstöä koskettavat kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan 





















- Suunnittelu ja 
ohjaus 
Yksilövalmennus 







Kuva 10. Nuorten Taidetyöpajan koko henkilöstöä koskevat kansainvälisen ja monikulttuuri-




Lisätäkseen pajanuorten tietämystä maahanmuutosta ja kansainvälisestä ja 
monikulttuurisesta toiminnasta, järjestetään Nuorten Taidetyöpajalla erilaisia 
teemapäiviä. Teemapäivien tavoitteena on rikkoa ennakkoluuloja, ehkäistä 
rasismia ja lisätä kohtaamisia maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välillä. 
Viimeisen parin vuoden aikana erityöryhmät ovat mm. tehneet yhteistyötä Mo-
nikulttuurikeskus Glorian ja Jyvälän Avaimet Onnistumiseen-
kotouttamiskoulutuksen kanssa. Yhteistyössä on järjestetty teemapäiviä, jois-
sa tiedon jakamisen (elokuva, maahanmuutto-info), toiminnan (kaverikahvit), 
kohtaamisten (kokemusasiantuntijat) ja ryhmäkeskusteluiden kautta, on pyritty 
lisäämään ymmärrystä eri kulttuureista tulevien ihmisten välille sekä tiedotta-
maan kansainvälisestä ja monikulttuurisesta toiminnasta paikallisella ja kan-


























seen tarvitaan rakentavaa vuorovaikutusta. Keskeistä vuorovaikutuksen on-
nistumiselle on miten hyvin osapuolet ymmärtävät toistensa tavoitteet ja viestit 
(ks. Salo-Lee 1998, Routarinne 2005, Kaikkonen 2004). Yhteistyön pohjalla 
on ajatus kaksisuuntaisesta kotoutumisesta.     
 
Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys teemapäiviä on viimeisin puolentoista 
vuoden aikana järjestetty kolme (keväällä 2016, syksyllä 2016 ja keväällä 
2017). Teemapäivässä syntynyt kaverikahvi yhteistyö Monikulttuurikeskus 
Glorian ja Jyvälän Avaimet Onnistumiseen-kotouttamiskoulutuksen kanssa loi 
uusia kohtaamispaikkoja kantasuomalaisten- ja maahanmuuttajanuorten välil-
le. Teemapäivien myötä pajanuorten kiinnostus monikulttuuriseen ja kansain-
väliseen toimintaan on kasvanut. Haastattelussa yksi nuori kertoikin lähte-
neensä heti työpajapäivän päätteeksi vapaaehtoistöihin Monikulttuurikeskus 
Gloriaan. 
  
Teemapäivänä joku nainen puhu Glorian toiminnasta, ja hän vei mi-
nut pajapäivän jälkeen sinne, kun kerroin, että haluan tehdä vapaa-
ehtoistyötä…Pajalla ei ohjata Glorian toimintaan. Ainoastaan tee-
mapäivissä on ohjattu.  
 
Twibuke!-elokuva, se oli tosi hieno juttu. Ihmiset kun näkee sen niin 
ymmärtää ehkä paremmin ihmisten tilannetta. Kyllä se oli tosi hyvä 
filmi. (Kokemusasiantuntija) oli tosi hyvä ja kaikki kuunteli tosi hyvin. 
Se näytti toimivan hyvin. 
 
Kansainväliset ja monikulttuuriset teemapäivät on koettu hyödyllisiksi osana 
Taidetyöpajan toimintaa. Ne nähtiin tarpeellisena niiden näkökulmia avaavan 
luonteen vuoksi, sekä mahdollisuutena kohdata eri kulttuureista ihmisiä. Pa-
januorten mielestä yhteistyö Glorian kanssa antoi hyviä tilaisuuksia eriryhmien 
sekoittumiselle ja herättämään keskustelua työpajan sisällä. He kuitenkin toi-
voivat niiltä enemmän toiminnallisuutta ja luontaisia kohtaamisia. Toiminnan 
kautta kynnys kohtaamiselle madaltuisi ja keskustelua syntyisi luonnostaan 
ilman keinotekoista ja pakonomaista keskustelu asetelmaa. Teemapäiviä voisi 
olla nuorten mielestä pari kertaa vuodessa.  
 
Ei niitä ainakaan vähemmän voi olla. Koska mun mielestä on hyvä 
että ollaan otettu niitä tähän juttuun mukaan. Se on ollut hyvä. En 






Teemapäivät on kyllä hyödyllisiä. Hyvä niin kun kelle tahansa, joka 
ei ole vielä omaksunut semmoista äärihumanitääristä maailmankat-
somusta niin semmoiselle tekee hyvää…vaikka olisi pienikin hyvä 
se, että pääsee kosketuksiin erikulttuureista tulevien ihmisten kans-
sa. Niin on se siinä mielestä hyödyllistä ja tarpeellista 
 
Glorian puolelta vois olla enemmän osana näitä yhteisiä juttuja, mitä 
täällä tehdään. Niin ne voi olla vaan täällä hengailu mielessä. Ei tar-
vitse mitään erityistä tapahtumaa, et kansainvälisyys jee jee. Vaan 
et ne ois kutsuttu ja ne vois tulla tänne ja vois olla jotain yhteistä 
keskustelua niitten muitten kanssa. Luontaista kohtaamista.  
 
Nuorten Taidetyöpajalla ohjausmenetelmissä painottuu toiminnallisuus ja ko-
kemuksellisuus, mikä tulee ottaa huomioon myös teemapäiviä suunniteltaes-
sa. Pajanuorilta tulikin paljon ideoita kuinka erikulttuurit voisivat kohdata työ-
pajalla erilaisen yhteisen tekemisen kautta. Muotona voisi olla aamunavaus, 
tapahtuma, teemapäivä tai teemapaja. Toimintoina ehdotettiin erilaisia pihape-
lejä ja pelejä, yhdessä kokkailua, luovaa toimintaa, improvisaatiota, retkiä, 
kädentaitoja, karaokea, vierailijoita ja esityksiä.  
 
Teemapäiviä, mutta ei sellaisia, missä istutaan ja kuunnellaan, 
vaan tekee yhdessä jotakin kuten pelihommia, karaokejuttuja ja 
askartelua. Sellaisia, että kaikki tekee jotain yhdessä ja siinä 
luonnollisesti sitten alkaa jutella jostakin.  
 
Tapahtumia, missä pitää ottaa muita huomioon. Yhdessä tekemis-
tä. Vaikka ei osaa kieltä, se ei ole tärkeintä kohtaamisessa. 
  
Ennen EVS:ään lähtemistä, nuoret toivoivat saavansa kokemusta mahdollisis-
ta tulevista työtehtävistään. Kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liitty-
vät toiminnot kuten teemapäivien järjestäminen, voisivatkin olla EVS:ään läh-
tevien nuorten harjoitusprojekteja. Vastaavasti palatessaan EVS:stä, he voisi-
vat jakaa teemapäivissä oppimaansa ja kokemuksiaan. Näin nuoret, joilla ei 
ole suoria kontakteja ulkomaalaisiin saisivat välillisen kontakti kokemuksen, 
mikä auttaa vähentämään ennakkoluuloja (Liebkind & McAlister 2000, 160).  
 
Hyvinkään–Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiön työpajoilla osalliste-
taan EVS -nuoria kansainvälisen toiminnan pyörittämiseen. EVS-




koordinoivana vapaaehtoisena auttamassa pajanuoria EVS:n hakuprosessis-
sa ja tukemassa työpajalla EVS-vapaaehtoisia. 
  
Se on yksi askel siihen suuntaan, että työntekijöiltä vapautuu re-





Nuorten Taidetyöpajan eri pajoilla on ollut myös yksittäisiä tempauksia kulttuu-
rienvälisen ymmärryksen lisäämiseen. Arjentaitojenpaja Voltti vei syksyllä 
2015 värityskirjaseinän Monikulttuurikeskus Glorian monikulttuuriseen perhe-
kahvilaan ja ohjasi lapsia sen käytössä. Keväällä 2017 työelämänpaja Vola-
bändipaja soitti Monikulttuurikeskus Glorian venäläisessä Etnocafessa ruokai-
lumusiikkia. Myös arjentaitojenpajoista mm. Reili ja Voltti ovat käyneet vierail-
lulla Monikulttuurikeskus Glorian järjestämissä tapahtumissa kuten Feeling 
Good päivässä, jossa tarkastelun kohteena oli hyvinvointi. Erilaiset vierailut 
Nuorten Taidetyöpajan naapurissa sijaitsevaan Monikulttuurikeskus Gloriaan 
ovat helposti toteutettavissa osana työpajaohjelmaa eivätkä vaadi lisätyönteki-
jä resursseja. Osa pajanuorista on osallistunut Glorian toimintaan myös va-
paa-ajallaan ja kiinnostusta toimintaan on myös ollut. 
 
Oon kuullut Glorian jameista, ja oon sinne halunnut mennä, mutta ei 
oo ollut oikein aikaa silloin kun se on ollut. 
 
Työntekijä vierailuja on myös tehty Espanjaan ja Botswanaan. Tarkoituksena 
on viedä Nuorten Taidetyöpajan toimintamallia myös ulkomaille. Nuorten Tai-
detyöpajaa on myös tultu tarkastelemaan maailmanlaajuisesti. Perinteeksi 
alkaa muodostua Summer in English school (avoin amk) ryhmän vierailu, jos-
sa eri maiden opettajaksi opiskelevat ja heidän opettajansa tulevat oppimaan 
käytännöntyöstä työpajalla. Opiskelijat ja opettajat osallistuvat erilaisiin työpa-
joihin, joita pajaohjaajat ja -nuoret pitävät. Työpajalla on ollut myös yksittäisiä 
kansainvälisiä ja maahanmuuttajataustaisia opiskelija ja työntekijä vierailuja 
sekä työharjoittelijoita. Nämä vierailut ovat kasvattaneet Nuorten Taidetyöpa-




sekä markkinoineet toimintaa myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Vierailujen 
kautta myös maahanmuuttajanuoret ovat löytäneet paremmin Nuorten Taide-
työpajan toimintaan. Nuoret toivoivatkin työpajalle lisää erikulttuuritaustaisia 
ihmisiä. Vierailun kautta oli myös haastateltu maahanmuuttajanuori löytänyt 
mukaan toimintaan: ”löysin Nuorten Taidetyöpajan toimintaan vierailulla pajal-
la Avaimet onnistumiseen ryhmän kanssa”.  
 
Tännehän voisi vaikka kutsua ulkomaalaistaustaisia nuoria kuten esim. 
avoimissa ovissa tiedottaa, että tänne löytäisi muualta Suomeen muut-
taneet nuoret. 
 
Mamuja tulisi tavallisille pajoille niin pääsi parhaiten mukaan. Siinä 
varmasti tutustuis. Kun mamuja vaan tulis vaan tänne.  
 
Tulis ulkomaalaisia niin vois tutustua.  
 
Maahanmuuttajanuorten ryhmien vierailuja voisikin olla enemmän työpajalla, 
sillä Nuorten Taidetyöpajalla maahaanmuuttajanuorten osuus on ollut noin 
kahden prosentin luokkaa ja 27 työntekijästä (ellei oppisopimusopiskelijoita 
lasketa) yksi on maahanmuuttajataustainen. Yhdenvertaisuus nostetaan mer-
kittäväksi arvoksi myös työelämässä. Monikulttuurisuus ohjelman tavoitteiden 
mukaan yhdenvertaisuus työelämässä toteutuu vasta, kun maahanmuuttajia 
on kaikilla yhteiskunnan tasoilla suhteessa heidän osuutensa koko väestöstä 
(Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013–2016). Jyväskylässä ulkomaa-
laisten määrä on 2,7 % (Maahanmuutontilastokatsaus 2012, 7). 
 
Maahanmuuttajataustaisten nuorten saamiseksi Nuorten Taidetyöpajan toimin-
taan, yksi nuori ehdottaa kerran kuussa toimivaa teemapajaa, jonka vaihtu-
vaan ohjelmaan voisivat osallistua nuoret työpajalta ja Gloriasta. Hieman tä-
män tyyppisiä kokeiluja onkin ollut Nuorten Taidetyöpajalla aiemmin kuten lii-
kunnanteemapaja ja englanninkielinen kädentaitojenteemapaja, joissa on ollut 
osallistujia vastaanottokeskuksista, Gloriasta ja työpajalta. Kuitenkaan pysy-





4.6 Integroituna työpajaohjelmaan 
Erilaisia kulttuurillisia näkökulmia on myös mahdollista saada lähtemättä ul-
komaille.  Tilanteisiin, joissa voimme kohdata erikulttuureja voi käytännössä 
olla missä vain ja ne hetket voivat tarjota meille mahdollisuuden nähdä toisin. 
Nämä kohtaamiset paljastavat omat kulttuuriset lähtökohdat ja kasvattavat 
ymmärrystä omaan kulttuuriseen käyttäytymiseen. Se lisää ymmärrystä siitä, 
että myös toisenlainen kulttuurinen käyttäytyminen on yhtä perusteltua, tärke-
ää ja luonnollista toiselle ihmiselle (Kaikkonen 2005, 16).  Onnistunut vuoro-
vaikutustilanne parhaimmassa tapauksessa auttaa ihmisiä löytämään omim-
man itsensä ja kehittämään sitä edelleen (Routarinne 2004, 129). Kohtaami-
sissa on kulttuurienvälisen oppimisen ja kasvun avain (Kaikkonen 2005, 17). 
Nuorten toiveissa tulikin esille eri kulttuurien näkyminen työpajatoiminnan si-
sällöissä. 
Erikulttuureissa ja kansoilla on eritapoja lähestyä asioita, oli se sit-
ten käsityötä tai musiikkia, videota tai liikuntaa mitä vaan voi kek-
siä. Lisä olisi näkökulma. Pistää ajattelemaan. 
 
Nuoret toivat esille eritapoja miten kansainvälisyys ja monikulttuurisuus voisi-
vat näkyä työpajaohjelmassa. Retket koettiin hyvänä tapana olla luontaisessa 
vuorovaikutuksessa eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Työelämäpaja 
Elämys (seikkailukasvatus ja ohjausmenetelmät) esimerkiksi voisi yhdistää 
retkiä maahanmuuttajaryhmien kanssa. Nuorten Taidetyöpajan nuorten pitä-
mään safkakerhoon voisi tuoda erimaiden ruokakulttuureja. Kerran kuussa 
lounas aikaan toimiva Monikulttuurikeskus Glorian Etno cafe tarjoaisi matalan 
kynnyksen puitteet pajanuorten tutustumiselle eri maiden ruokakulttuuriin. 
Työelämäpajan Tuunaten tuotteeksi (kädentaidot) ohjelmaan ehdotettiin otta-
maan mukaan eri kulttuureista kädentaitajia, jotka voisivat opettaa erilaisia 
tapoja tehdä käsitöitä. Myös työelämäpaja Volalle (musiikki) ohjaamaan toivot-
tiin eri kulttuuritaustaisia ihmisiä soittimineen.     
 
Yksi nuori muisteli peruskouluaikaisia kokemuksiaan ulkomaalaisista kirjeen-
vaihtokavereista ja ehdotti työpajalle kirjeenvaihtoa jonkun toisen maan työpa-
jan kanssa. Esimerkiksi halukkaat Tuunaten tuotteeksi-pajanuoret voisivat 




kanssa. Kirjeen kirjoittaminen on myös hyvä tapa reflektoida omaa toimin-
taansa ja lisätä ymmärrystä itsestä. 
 
Oikeassa kirjeessä kun sä istut alas kirjoittamaan, niin sä ajattelet 
enemmän ja sä kerrot paljon enemmän ja laajemmin. Ehkä piirrät 
kuvia kirjeen reunaan. 
 
Haastattelussa muutama pajanuori toi myös kansalaisaktivismin näkökulman 
esille. Yksi nuori näki, että suora toiminta itse kohderyhmän olosuhteiden pa-
rantamiseksi olisi paras tapa vaikuttaa. Muutama pajanuori halusi tehdä va-
paaehtoistyötä turvapaikanhakijoiden auttamiseksi esim. olemalla tukihenkilö. 
Keskustelut koettiin tärkeänä sekä ryhmässä että yksilöllisesti tarpeen mu-
kaan. Keskusteluiden avulla olisi mahdollista lisätä kulttuurienvälistä ymmär-
rystä ja oppia kieltä.  
 
4.7 EVS-pajajakso 
Opetushallituksen myöntämän kahden vuoden Euroopan komission Eras-
mus+-ohjelman EVS-hanke avustuksen ansiosta Nuorten Taidetyöpajan kaut-
ta lähtee vuoden 2018–2019 aikana yhteensä 12 nuorta vapaaehtoistöihin 
Unkariin ja Saksaan.  AVIn kansainvälisen ja monikulttuurisen työpajatoimin-
nan kehittämisrahan avulla vuoden 2017 syksyn aikana käynnistyy EVS-
vapaaehtoistyöhön valmentava paja. Syksylle 2018 on suunnitteilla lähtö- se-
kä paluuvalmennuspaja ja syksylle 2019 paluuvalmennuspaja, mikäli olemas-
sa olevat resurssit ovat riittävät.  EVS:n läpikäyneet nuoret ovat jatkossa lisä-
resurssina ohjaamisessa kokemusasiantuntijan roolissa esim. teemapäivissä. 
EVS-pajajakson vuosikello on nähtävissä liitteessä 1. 
 
Suunniteltu EVS-pajajakso on kokonaiskestoltaan vähintään 11 kk ja 
korkeintaan 18 kk. Pajajakso pitää sisällään lähtövalmennuksen 4 kk (kerran 
viikossa) tai 1 kk (viisi kertaa viikossa), EVS vapaaehtoispalvelun vähintään 6 
kk ja korkeintaan 12 kk ja paluuvalmennuspajan 1 kk (kerran viikossa). 
Lähtövalmennuspaja valmentaa EVS vapaaehtoistyöpalveluun Ulkomaille 
(Saksaan ja Unkariin).  Valmennus keskittyy vuorovaikutustaitojen 
kehittämiseen, oman ja kohdemaan kulttuurin ymmärryksen lisäämiseen, 




harjaannuttamiseen ja matkustamiseen liittyvien käytännönasioiden 
järjestelyihin kotimaassa ja kohdemaassa. 
 
Käytännössä lähtövalmennus voi pitää sisällään mm. vapaaehtoistyötä 
monikulttuurisissa ympäristöissä, taide- ja luontolähtöisiä harjoitteita oman 
kulttuuri-identiteetin ja vahvuuksien löytämisessä, vuorovaikutusharjoitteita ja 
kielivalmennusta. Paluuvalmennuspajalla puretaan EVS kokemuksia, 
toimitaan kokemusasiantuntijana Nuorten Taidetyöpajalla ja tehdään 
jatkosuunnitelmia. Koko EVS-pajajakson ajan nuori saa yksilö- ja 
ryhmävalmennusta. Nuori on pajalla vapaaehtoisena tai työkokeilussa osana 
jotakin muuta pajaa. Jos nuori on jollakin pajalla työkokeilussa tai 
kuntouttavassa työtoiminnassa, yksilövalmennuksen antaa sen pajan ohjaaja 
yhteistyössä kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmäläisen kanssa. 
Muutoin yksilövalmennuksesta vastaa kansainvälisyys- ja 
monikulttuurisuustyöryhmä.  
 
Kaikki EVS:ään lähetettävät nuoret haastatellaan huolellisesti.  Nuorten Taide-
työpajan kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmäläiset suorittavat esi-
haastattelun EVS:stä kiinnostuneille nuorille. Jos lähteminen näyttää realisti-
selta, nuoret haastatellaan vielä Skypen välityksellä kohdemaan työntekijöiden 
kanssa ennen lopullista valintaa. Motivaationsa lähtemiselle, nuoret osoittavat 
kirjoittamalla englanninkielisen cv:n ja hakemuksen. Lahden työpajalla oli kan-
tapään kautta opittu, että EVS:ään lähtevän nuoren profilointiin tulee suhtau-
tua kriittisesti. Alussa he kokivat, että olivat lähettäneet liian huonossa kun-
nossa olevia nuoria. Myöhemmin oli tullut ilmi, että nuoret olivatkin vaatineet 
enemmän tukea, mitä olivat odottaneet mm. päihteidenkäytön suhteen.  
 
Kriittistä nuorten profilointia, että löytää oikeat nuoret ja oikeaan 
kohtaan elämässä. Ettei tuo mitään takapakkeja. 
 
Myös haastatellut pajanuoret näkivät, että toiseen maahan muuttaminen on 
henkisesti raskas prosessi ja sen vuoksi on tärkeää, että ilmisuhdeasiat ja ter-
veydellinen tila (psykologinen ja fyysinen) on kunnossa tai ainakin kontrollissa. 
Tämä on yksi merkittävä asia, mikä tulee ottaa huomioon valittaessa EVS:ään 




pitänyt tärkeänä, että lähettämämme nuori on meille tuttu esim. työpajalta. 
Näin voimme varmistua, että kokemuksesta toisessa maassa tulee onnistunut, 
ja suurimmat riskitekijät on riittävästi huomioitu. Seuraavassa esitellään suun-
niteltu EVS-pajaprosessi (kuva 11).  
 




Ulkomaille lähtemisen tueksi nuoret toivoivat kielenopetusta, kohdemaan kult-
tuurintapojen ja koodien oppimista, käytännöntyötehtäviin perehtymistä, käy-
tännönasioiden hoitamisapua kotona ja kohdemaassa, kulttuurishokinkaaren 
ymmärtämistä, vertaisryhmä- ja kokemusasiantuntija keskusteluita, matkapäi-
väkirjan tekemistä, arjen improvisaatiotaitojen opettelua ja keskusteluita eri-
maalaisten ihmisten kanssa. Tärkeää oli saada sekä ryhmä- että yksilöohjaus-
ta. Itsenäinen työskentely kohdemaan kulttuurin ja kielen opiskelussa nähtiin 
hyvänä niin, että saisi tarvittaessa käydä ryhmän kanssa läpi opittuja asioita.  
 
Parhaimpana varsinkin ensikertalaisille on ryhmäohjausta ja sitten 
on niitä yksilötehtäviä silleen, että niitä voidaan käydä ryhmässä 
 
•Onnistunut pajajakso tai 
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läpi, joten niitä voi heijastella ja vertailla. Tekee ite, mutta heijas-
taa muiden kautta ja löytää näin parhaat ratkaisut sitä kautta. 
 
Ulkomaille lähtemisen tueksi pajanuoret toivoivat kohdemaan kielenopetusta 
niin, että se tukisi päivittäisiä arjen vuorovaikutustilanteita esim. ravintolassa 
tai kaupassa. Kieliopille ei annettu niin suurta arvoa. Tärkeänä pidettiin sanas-
ton riittävyyttä viestin perille saamiseksi. Muutama nuori koki, että tulkkausapu 
on tärkeää varsinkin alkuvaiheessa maahan saapuessa. EVS:ssä englannilla 
tulisi pärjätä, mutta paikallista kieltä on kuitenkin hyvä osata jo pelkästään toi-
sen kulttuurin kunnioittamisen vuoksi. Vapaaehtoistyöpaikat korostivat avointa 
asennetta maan kielen opetteluun. EVS:ään lähtevältä nuorelta on hyvä var-
mistaakin, että onko motivaatio uuden kielen opiskeluun. Tarkistaa tulee myös 
se, että nuoren englannin kielen taso tai muut vuorovaikutustavat riittävät 
ymmärretyksi tulemiseen. Motivaation kartoitus on senkin puolin hyvä tehdä 
heti haastatteluiden alussa, että lähtevät nuoret ovat varmasti tietoisia siitä 
mitä he ovat menossa tekemään. Myös Lahden työpajalla tämä tarkka alku-
kartoitus on todettu hyväksi tavaksi ennaltaehkäistä karikot. Kielitaidon val-
mennusta voi saada mm. Monikultuurikeskus Glorian saksan- ja englanninkie-
len keskusteluryhmissä ja englannin opetusryhmässä. Yksi kansainvälisyys- ja 
monikulttuurisuustyöryhmäläisistä on Unkarista ja ammatiltaan englanninkie-
lenopettaja, joten hän voi olla tukemassa unkarin- ja englanninkielen oppimi-
sessa. Saksankielen opettamiseen palkataan opettaja. Myös kielikaveri voisi 
olla tukena kielitaidon kartuttamisessa.     
 
Kielitaito. Kieliopilla ei oo väliä, muta sanasto on tärkee, et saat 
viestin perille, et sitä olis hyvä aina kartottaa. Tärkeintä olis, että 
kommunikoiminen onnistuu ainakin jollain tasolla. Toki käsimer-
keilläkin joo, mutta se on huomattavasti helpompaa kun on jotain 
sanastoa. 
 
Nuoret toivoivat oppivansa ennen lähtöä perusasioita kohdemaan kulttuurista 
kuten käytöstavat, kulttuuriset koodit, ympäristö, aikakäsitys ja tilakäsitys. 
Kaikkosen (2005, 20) mielestä vieraasta tekee vieraan: yhteiskunta ja sen ih-
miset, ympäristö, kieli ja viestintä, tilakäsitys, aikakäsitys, oma perspektiivi, 
uskonto ja perinteet. Pajanuoret näkevät, että oppimalla ennakolta myös näitä 
Kaikkosen nimeämiä vieraalta tuntuvia asioita, voi helpottaa toimintaansa 




Kulttuurienvälisessä oppimisessa oman kulttuuri-identiteetin vahvistaminen on 
yksi osa ja toinen osa on vieraasta oppiminen, erilaisuuden ja toiseuden ym-
märtäminen sekä ajassa olevien ilmiöiden vaatimukset (Kaikkonen 2005, 41).  
 
Miten maassa toimitaan, mikä erilaista kuin Suomessa.  
 
Jos on joku käynyt siellä paikassa niin sen ihmisen kanssa voisi pu-
hua…Osaisi kertoa joitain paikkoja mitä voisi suositella esim. kahvi-
la. 
 
Arvo ja maailmankuva pohdinnat tukevat kulttuuri-identiteetin vahvistumista. 
Peavy (2001, 59) toteaa, että ”arvot ovat kuin kompassi: ne ohjaavat meitä 
matkallamme”. Ihmisten erilaisuudessa arvot nousevat ristiriitojen aiheuttajiksi 
ja haastavat meidän maailmankuvaamme. Tällöin on erityisen tärkeää ulko-
maille lähtiessä tiedostaa omat arvonsa, mutta myös oppia hyväksymään 
omaa arvomaailmastaan poikkeavia näkemyksiä. Ryhmä- ja yksilövalmen-
nuksessa lähtövalmennuspajalla tehdään oman elämän pohdintoja arvoihin, 
maailmankuvaan ja motiiveihin liittyen. Valmennusjaksolla mahdollistetaan 
nuorten eri kulttuurien kohtaaminen ja keskustelut Suomeen muuttaneiden 
kanssa. Tällaiset kohtaamiset mahdollistavat oman kulttuurin katsomisen vie-
rain silmin.  
 
Kulttuuri-identiteettiä voi vahvistaa myös tutustumalla omaan ympäristöön ja 
luontoon ja vertaamalla sitä toiseen. Luontolähtöisillä menetelmillä voidaan 
ymmärtää omaa luontosuhdetta ja löytää omia mielipaikkoja, jotka voimaan-
nuttavat. Vastaavanlaisten paikkojen löytäminen uudesta ympäristöstä helpot-
tuu kun tietää mitä hakee. Myös oman ja kohdemaan ruuanlaittoon tutustumi-
sen pajanuoret nostivat tärkeäksi valmennuspajan ja paluuvalmennuspajan 
sisällöksi.  
 
Pajanuoret toivovat myös etukäteisperehdyttämistä vapaaehtoistyöpaikan työ-
tehtäviin ja käytänteisiin. Tämä koettiin erityisen tärkeänä jos työtehtävät eivät 
ole tuttuja. Perehdyttäminen voisi olla esimerkiksi erilaisten leikkien harjoitte-
lua jos on lähdössä vapaaehtoistyössään ohjaamaan. Kokemuksia työtehtä-
vistä kansainvälisessä ympäristössä voisi saada tekemällä vapaaehtoistyötä 




läksykerhossa ja olla järjestämässä Gloriassa kulttuuri-iltaa, Etno Cafeeta tai 
Nuorten Taidetyöpajalla teemapäivää. 
 
Siellä voi olla erilaisia leikkejä tai jotain muuta niin, että ootte kä-
nyt vähän samoja asioita läpi niin, sitten se on helpompi. Mitä voi 
olla, mitä siellä tehdään, mitä siihen kuuluu. Kun jonkun verran 
tietää. On hyvä, että ei ihan kaikkea tiedä niin kiinnostus ei häviä.  
 
Käytännönasioiden hoitamiseen kotona ja kohdemaassa toivottiin myös tukea. 
Ne haluttiin hoitaa mahdollisimman hyvin ennen lähtöä, ettei paikanpäällä tar-
vitsisi murehtia. Asuminen, raha-asioiden hoitaminen, vakuutus, eurooppalai-
nen sairaanhoitokortti, majoitus, erilaiset asiakirjat kuten passin hankinta olivat 
asioita joihin haluttiin tukea tarvittaessa. Tärkeänä koettiin myös kulttuurisho-
kin peruskaaren opettaminen ennen lähtöä.  
 
Hyvä olis käydä peruskulttuurishokin kaari. Tietää vähän, että mi-
tä on tulossa. Sitten ei säikähdä sitä, että jos tulee se ihan hirvee 




Valmentautumispaja koettiin tärkeänä, koska siinä saisi ryhmäntuen lähtöön. 
Etukäteen luotu verkosto lähtijöiden ja ohjaajien kesken esim. Whatsapp tai 
Facebook-ryhmä voisi mahdollistaa vertaistuetun ohjauksen ennen lähtöä, 
mutta myös paikanpäällä ja palatessa. Vertaisia voisivat olla lähtijät tai koke-
musasiantuntijat, joilla on kokemusta kohdemaasta, EVS:stä tai ulkomailla 
asumisesta. EVS-kokemusasiantuntijoiden saamiseksi olisi hyvä tehdä yhteis-
työtä alueen muiden EVS-toimijoiden kanssa. Keskusteluita voisi käydä esi-
merkiksi Skype:n avulla tarpeen mukaan. Valmennuksiin toivottiinkin mahdol-
lisuutta luoda kontaktia jo lähtömaan työntekijöihin joko paikan päällä käymäl-
lä tai Skype-puhelun välityksellä.  
 
Valmentautumispaja olisi tarpeellinen erityisesti jos on isompi po-
rukka, joka lähtee samaan paikkaan, että tulee sellainen fiilis, että 
on joku henkilö johon pystyy turvautumaan. 
 
Ennen ja sen aikana, että vois laittaa jollekin viestiä että mitä te-






Pajanuoret tiedostivat toisessa maassa asumisen haasteet ja näkivät, että 
itsetunto olisi hyvä olla kohdillaan ennen lähtöä. Siihen yksi nuori ehdotti "itse-
tunnonkohotusleiriä". Itseymmärryksen lisäämisen avuksi ehdotettiin matka-
päiväkirjan tekemistä. Matkapäiväkirja toimisi reflektion välineenä koko pro-
sessin ajan ja se sidottaisiin itse ennen lähtöä. Kaiken kaikkiaan tärkeänä pi-
dettiin avointa ja heittäytyvää asennetta sekä taitoa olla vuorovaikutuksessa 
erilaisten ihmisten kanssa. Tähän menetelmäksi ehdotettiinkin improvisaatio-
ta.  
 
On aivan mahdotonta oppia ennalta erikulttuureista tulevien ihmisten tapoja ja 
kieliä. Kuitenkin jokaisessa kohtaamisessa merkittävää on läsnäolo ja dialogin 
löytäminen. Tämän vuoksi vuorovaikutustaitojen oppiminen sosiodynaamisella 
otteella antaisi kestävät matkaeväät kohdata erilaisia tilanteita erilaisten ihmi-
sen kanssa. Läsnäoloon, itsetuntemukseen ja dialogisuuteen harjaannuttavat 
menetelmät kuten retket, kädentaidot, musiikki, kirjoittaminen, keskustelut ja 
draama (improvisaatio) tulevatkin olemaan keskeisiä kansainvälisen ja moni-
kulttuurisen valmentautumispajan sisältöjä. Esimerkki lähtövalmennuspajan 




EVS-valmentautumispajoilla yksilövalmennuksen sisältö muotoutuu pajanuor-
ten henkilökohtaisista tarpeista käsin. Yksilövalmennusta antaa kansainväli-
syys- ja monikulttuurisuustyöryhmäläisistä koottu työpari kutakin nuorta kohti. 
Mikäli nuori on jollakin muualla pajalla, yksilövalmennukseen osallistuu myös 
sen pajan ohjaajat.  Yksilövalmennukseen vaikuttaa vahvasti sosiodynaami-
nen ohjausteoria.  Sosiodynaamisessa ohjauksessa pajanuorille mahdolliste-
taan oman merkityskentän luominen. Oman itsensä ymmärtämisen kautta 
syntyy ymmärrys ja halu oppia ymmärtämään erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. 
Ulkomaille lähtöön liittyvien käytännönasioiden haasteisiin etsitään yhdessä 
ratkaisuja.  
 
Ihmisen toiminnan ohjaamisen keskiössä ovat yksilön elämänkokemuksiin 




detään liikkeelle nuoren aikaisemmista kokemuksista ja niistä nousevista tar-
peista. Onko nuorella aikaisempaa kokemusta matkustamisesta eri kulttuuri ja 
kielialueille? Onko nuorella kontakteja ja millaisia kokemuksia nuorella on 
maahanmuuttajiin tai ulkomaalaisiin? Nuoren kanssa voidaan pohtia syitä 
EVS:ään lähdölle. Kun ymmärtää miksi ja minne menee, selviävät matkalle 
tarvittavat eväät (CIMO 2009, 9). Valmennuksessa tulee antaa mahdollisuus 
nuoren omien uskomusten, olettamusten ja arvojen tutkimiseen. Asioiden 
henkilökohtaisesti merkitykselliseksi kokeminen saa aikaan toimintaa (Peavy 
2001, 12). Näin ollen on tärkeää löytää nuoren kanssa yhdessä hänelle merki-
tykselliset asiat hänen elämässään (ks. Peavy 2006, 127). Merkitykset voivat 
olla nuorelle voimavaroja, mistä ammentaa kun kulttuurisokki iskee tai kun 




Aina ei tietenkään pystytä etukäteen valmistautumaan kaikkeen, sen vuoksi 
hyvä tukiverkosto on tarpeen koko EVS:n jakson ajan. Vapaaehtoistyön aika-
na nuorella on kontakti Nuorten Taidetyöpajan työ-, yksilövalmentajaan tai 
etsivään nuorisotyöntekijään, jotka voivat tarvittaessa antaa etäohjausta ja 
tukea Skype:n, Whatsappin tai salaisen Facebook-ryhmän sivuston välityksel-
lä. Näinä hetkinä korostuu sosiodynaamisen ohjauksen tärkeys. Nuoren olles-
sa ulkomailla kulttuurishokin kynnysvaiheessa on ohjaajan tärkeää muistuttaa 
nuorta etsimään itselleen merkityksellisiä asioita uudesta ympäristöstään, ja 
pyrkiä ohjaamaan nuorta näkemään oman vastuunsa siitä miten hän arvioi ja 
tulkitsee olosuhteitaan ja tilanteitaan, ja miten hän niiden suhteen toimii (Pea-
vy 2001, 32). Mielikuvituksen, tahtomisen ja toimimisen avulla nuori kykenee 
luomaan itsensä uudestaan uudessa ympäristössä tai vanhassa ympäristössä 
muuttuneena. Keskeistä kasvun kannalta on nuoresta itsestään löytyvät voi-
mavarat, jotka hän voi oivaltaa itse.  
 
Kulttuurisokin normaaleihin vaiheisiin kuuluvat alkuhuuma (kuherruskuukausi), 
shokin kynnysvaihe, sopeutuminen ja paluushokki. Näiden vaiheiden usko-
taan olevan sitä voimakkaammat, mitä vähemmän on kokemuksia erilaisten 




on omaan kulttuuriin nähden. Kaikkosen mukaan kulttuurisokissa on kyse mo-
nitulkintaisuuden sietokyvyn ylittämisestä. Ihminen kuormittuu psyykkisesti, jos 
häneltä puuttuu kyky tulkita asioita useasta erinäkökulmasta. Tämä vaikuttaa 
ihmisen toimintakyvynlaskuun ja saattaa aiheuttaa sokin. (Kaikkonen 2004, 
149.) 
 
Helpottaakseen näiden vaiheiden läpikäymistä on tärkeää, että ulkomaille läh-
tevä nuori on saanut riittävästi voimavaroja ja menetelmiä kohdata uuteen 
kulttuurin sopeutumisen tuomat haasteet. Uuteen kulttuuriin sopeutumisessa 
auttaa: omien arvojen, maailmankuvan ja motiivien tiedostaminen, erilaisuu-
den sietäminen, uteliaisuus ja uusien asioiden ennakkoluuloton kokeileminen, 
vaivannäkö paikallisiin ja heidän tapoihinsa tutustumisessa, pyrkimys katsoa 
omaa kulttuuria vierain silmin ja paikallista kulttuuria sikäläisten silmin (Cimo 




Usein kulttuurisokki saattaa olla kuitenkin suurempi omaan kotimaahan pala-
tessa, kun oletetaan, että kaikki on niin kuin ennenkin. Kuitenkin muutosta on 
tapahtunut sekä ympäristössä että itsessä. Odotukset saattavat olla liian suu-
ret ystävien, perheen ja ympäristön jälleen näkemiseltä. Halinojan (1998, 121) 
mukaan kulttuurisokkia aiheuttaa tuttujen vihjeiden katoaminen ympäristöstä, 
ihmissuhteiden katkeaminen ja identiteettikriisi. Ulkomailla asumisen aikana 
on saattanut luoda hyvinkin vahvoja ystävyysverkostoja, joista on osittain luo-
vuttava etäisyyden takia. Routarinne (2004, 23) näkee, että monelle ihmiselle 
on vapauttavaa matkustaa ulkomaille pidemmäksi aikaa, kun siellä voi aloittaa 
alusta ja neuvotella sosiaalinen roolinsa uusiksi ilman kulttuurisidonnaisia ole-
tusarvoja tai ennakkokäsityksiä. Haastavaksi palaamisessa tekeekin juuri se, 
että kun joutuu asettamaan itsensä takaisin näihin muiden asettamiin sosiaali-
siin rooleihin, vaikka olisi muuttunut. Voiko muutoksesta pitää kiinni? Milloin 
sosiaalinen paine pakottaa palaamaan samaan muottiin?  
 
Itselleni esimerkiksi kahden ja puolen vuoden Ranskassa asumisen jälkeen, 




muuttuneena vanhasta ympäristöstä.  Ranskassa oppimani ja mieltymäni in-
tensiivinen viestintätyyli ja rento aikakäsitys ei toiminutkaan Suomessa. Oli 
opeteltava uudestaan maan tavoille. Yksi haastateltu pajanuori kiteyttää omat 
kulttuurisokin tuntemuksensa:   
 
Kulttuurisokki paikan päällä (ulkomailla) oli, et pari päivää itketti ja 
kun tulin kotiin niin oli tosi rankkaa. Nukuin kellon ympäri, huo-
mas, että aivot haki vähän paikkaa.  
 
Helpotusta paluusokkiin auttaa, jos yhteisö ottaa huomioon palaajan ja käyttää 
hänen saamiaan kokemuksia ja tietoja hyväksi (Halinoja 1998, 122). Tämän 
vuoksi paluupajalla onkin tärkeää antaa nuorelle tilaa ja aikaa jakaa kokemuk-
siaan esim. Nuorten Taidetyöpajan nuorille. Myös tuki, oman paikan löytämi-
sessä uudestaan, on tärkeää. Nuorten kanssa käydäänkin henkilökohtaisesti 
läpi EVS kokemus ja tehdään jatkosuunnitelmia. Keskusteluun osallistuu nuo-
ri, yksilövalmentaja tai etsiväntyönohjaaja. Kokemuksia ja oppimisia kirjataan 
ylös jo EVS:n aikana, mutta lopullinen osaamisen yhteenveto tehdään Yout-
hass:iin ja Osaamistodistukseen osoituksena kansainvälisen kokemuksen 
tuomasta osaamisestaan.    
 
Pitkään ulkomailla asuneelta haastatellulta pajanuorelta tulee käytännönideoi-
ta palautumisen tukemiseen. Hän kokee, että palatessa on tärkeää saada 
viettää aikaa saman kokeneen ryhmän kanssa Suomen luonnossa esim. mö-
killä. Yhdessä olo voisi olla esimerkiksi kokkailua maan resepteillä mitä on 
oppinut tai leikkimistä uusilla opituilla leikeillä. Kuvien katsominen ja kokemus-
ten jakaminen koettiin tärkeäksi myös muullekin porukalle kuin vertaisilleen. 
Merkityksellisenä koettiin myös palautteen saaminen ja sen myötä kehittymi-
nen. Esimerkki paluuvalmennuspajan ohjelmasta löytyy liitteessä 3.    
 
Aamunavauksissa voisi pitää esim. diaesitys tai sitten jos on 
esim. joku teematorstai niin voihan ne vetää kaikennäköistä. 
Esim. ruuanlaittoa. opettaa taitoja mitä on oppinut. Ajatella jo 
reissun ajan mitä sieltä voi tuoda mukanaan ja jakaa sitten 
muille ihmisille.  
 
Palautumisessa on tärkeää palaute, oliko se semmosta mistä 
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Kuva 12. EVS-kehittämisprosessi 
 
EVS-kehittämistyön suunnittelu ja valmisteluvaihe aloitettiin keväällä 2016, 
jolloin otettiin ensimmäiset käytännön askeleet. Työryhmä teki kartoitusta ke-
hittämisenkohteesta. Määriteltiin mitä ja miksi tehdään, resurssit, rahoitus ja 
työntekijöiden rooli. Haettiin Pic-koodi ja akkreditointi CIMOlta. Neljä kansain-
välisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmäläistä kävi CIMOn järjestämässä päivän 
mittaisessa koulutuksessa Helsingissä. Myös jokainen työryhmäläinen aloitti 
kumppaneiden etsinnän ottamalla yhteyttä tuttuihin verkostoihin. Keväällä 
varmistui mahdolliset EVS kumppaniorganisaatiot ja heidän kanssa haettiin 
CIMOlta avustusta työntekijöiden liikkuvuuteen kumppanimaissa. Sidosryhmi-
en kuten Monikulttuurikeskus Glorian ja Kotona Jyväskylässä hankkeen työn-
tekijöiden kanssa sovittiin alustavasta yhteistyöstä EVS-
valmentautumispajaan liittyen. Kevään aikana kansainvälisyys- ja monikulttuu-
Kevät 2016 









































risuustyöryhmän yhteisiä palavereja pidettiin neljä kappaletta, jonka lisäksi 
kokoonnuttiin pienemmissä ryhmissä kirjoittamaan hakemuksia.   
 
Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmän hakema EVS-preliminary 
meeting to establish EVS cooperaton-hanke sai CIMOlta rahoituksen viiden 
työntekijän liikkuvuuteen Unkariin ja Saksaan. Matkan tarkoitus oli tutustua 
mahdollisiin kumppaniorganisaatioihin ja luoda uusia kumppanuussuhteita. 
Kesällä 2016 työryhmä teki valmistelutyötä EVS-hakemuksen kanssa ja järjes-
teli matkaa Unkariin ja Saksaan. Matkaan lähti viisi kansainvälisyys- ja moni-
kulttuurisuustyöryhmäläistä. Ennen matkalle lähtöä, matkan tarkoituksesta 
tiedotettiin koko työyhteisölle. Matkaa ennen pidettiin neljä palaveria, minkä 
lisäksi kaksi työntekijää kävi päivän kestoisessa EVS-koulutuksessa Helsin-
gissä.  Viikonkestoinen EVS-valmistelu tapaaminen oli hyvin onnistunut. Kah-
den kumppanin lisäksi saatiin kaksi kumppania lisää Unkarista. Hakemuksen 
pääkohdat luotiin yhdessä ja viimeistelyt jäivät jokaisen maan hoidettavaksi.  
Matkan anti esiteltiin koko työyhteisölle räpin muodossa ja tietoa jaettiin kiin-
nostuneille tarkemmin.  
 
Tavoitteena oli jättää lokakuuhun mennessä EVS-hankehakemus, jonka tar-
koitus oli lähettää 16 nuorta EVS vapaaehtoistyöhön Unkariin ja Saksaan 
vuosien 2017–2019 aikana. Syksyn 2016 aikana aikana kansainvälisyys- ja 
monikulttuurisuustyöryhmä kirjoitti hakemusta sen mukaan miten kullakin muu 
perustyö antoi periksi. Toiset pidettiin ajan tasalla sähköpostitse. Työryhmä 
teki myös esittelymateriaalia EVS-vapaaehtoispaikoista, suunnitteli ja valmis-
teli EVS-valmentautumispajaa ja jätti hakemuksen AVIlle kansainvälisen ja 
monikulttuurisen toiminnan kehittämisestä työpajalla. Työryhmäläiset myös 
kertoivat nuorille yksilökeskusteluissa, mitä on tulossa, mikäli hanke-hakemus 
menee läpi. Kiinnostuneita nuoria löytyikin paljon ja odotukset myönteiselle 
rahoituspäätökselle EVS-valmentautumispajaan ja EVS:ään olivat kovat. Jou-
lukuussa tuli tieto kielteisestä rahoituspäätöksestä CIMOlta. AVIltakin tuli vain 
murto-osa haetusta avustuksesta ja se tuli jakaa kahden muun hakukohteen 





Vuoden 2017 alussa Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut ja Nuorten Taide-
työpaja yhdistyivät samaksi organisaatioksi ja tämän seurauksena jouduttiin 
tekemään uusi akkreditointi hakemus CIMOlle. Kansainvälisen toiminnan jat-
kosta uudessa organisaatiossa pidettiin palaveri. Tammikuussa 2017 kan-
sainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmä päätti tehdä uuden hakemuksen ja 
yksikön johtaja antoi siihen suostumuksensa. Uusi EVS-hakemus jätettiin 
Opetushallitukselle huhtikuussa ja saimme myönteisen päätöksen juhannus-
viikolla. 
  
EVS-kehittämistyön toteutusvaiheessa syksyllä 2017 kansainvälisyys- ja mo-
nikulttuurisuustyöryhmä ja uuden organisaatiomme, Jyväskylän kaupungin 
nuorisopalveluiden tiedottaja tiedotti EVS toiminnan aloittamisesta nuorille, 
medialle ja sidosryhmille. Sidosryhmät olivat: EVS-kumppanit (Unkarissa 
Hangkep, Köz-pont ja Ifjúsági haz ja Saksassa Hoch3), Monikulttuurikeskus 
Gloria, Jyvälän Avaimet onnistumiseen-koulutus, Kotona Jyväskylä-hanke ja 
Ohjaamo).  TE-toimiston ja sosiaalityöntekijöiden kanssa sovittiin nuorten ta-
loudellisiin ja työnhakuun liittyviä asioita. Työyhteisöä pidettiin ajan tasalla ke-
hittämistyön etenemisestä ja sieltä rekrytoitiin lisää työryhmäläisiä. Työyhtei-
söpalavereissa annettiin ohjeistus EVS:n käytänteistä Nuorten Taidetyöpajal-
la. Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmäläiset tapasivat ja määritteli-
vät vastuualueensa ja tiedottivat niistä esimiehelle.  Pajaryhmille pidettiin info-
tilaisuuksia EVS:stä. Koko taidetyöpajalle järjestettiin yhteistyössä Jyvälän 
Avaimet Onnistumiseen-koulutuksen kanssa teemapäivä nimellä Kulttuurien 
kohtaaminen. Teemapäivänä erilaisin toiminnallisin menetelmin mahdollistet-
tiin erikulttuuritaustoista tulevien nuorten aikuisten luonnolliset kohtaamiset. 
Päivän aikana oli myös EVS-info piste, jossa kaikki halukkaat saivat lisätietoja 
EVS-toiminnasta taidetyöpajalla. Palavereja sovittiin tarpeen mukaan.  
 
EVS-kehittämistyön arviointivaiheessa hankkeesta tullaan tiedottamaan sään-
nöllisesti medialle, työyhteisölle, sidosryhmille ja nuorille. Työyhteisöpalave-
reissa ja taidetyöpajan yhteisissä aamunavauksissa kerrotaan nuorten kuulu-
misia EVS:ssä sekä tiedotetaan tulevista EVS:istä. Keväällä 2018 voidaan 
esitellä kehitettyä kansainvälistä ja monikulttuurista työpajatoimintaa Jyväsky-




kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmän tukemana blogia, joka julkais-
taan mahdollisimman monessa sosiaalisessa mediassa. EVS:ssä palattuaan 
nuoret ovat mukana tiedottamassa toiminnasta ja osallistuvat teemapäivien 





Tämä opinnäytetyö tuotti kehittämistietoa Nuorten Taidetyöpajan kansainväli-
sen ja monikulttuurisen toiminnan kehittämiseen. Kehittämistiedon tuottamisen 
intressi oli toimija- ja käyttäjälähtöinen. Näin ollen oli oleellista, että kehittämis-
tietoa kerättiin työpajatoiminnan käyttäjiltä eli työntekijöiltä ja asiakkailta. Itse 
sain tässä kehittämistyössä olla sekä työntekijän että tutkijan roolissa. Ase-
mani avasi minulle syvemmän ymmärryksen kehitettävään aiheeseen ja mah-
dollisuuden vaikuttaa sitä koskeviin päätöksiin. Toisaalta objektiivisuus tutki-
muksen tekemiseen oli kyseenalainen ja saattoi sokaista minut tutkijana nä-
kemään asioita, mitä työyhteisön ulkopuolinen tutkija olisi voinut nähdä. Tie-
teellisen menetelmän ydin on menetelmien objektiivisuudessa ja julkisuudes-
sa. On kuitenkin hyvä muistaa, vaikka on pyrkimys objektiiviseen tietoon, to-
tuus on aina suhteellista. Tutkimustyöhön vaikuttavat objektiiviset ja ei-
objektiiviset tekijät kuten tutkijan elämänkokemukset ja niiden myötä omaksu-
tut arvot. (Aaltola 2015, 21.) 
 
Todellisuuskäsitys tässä kehittämistietoa tuottavassa tutkimuksessa rakentui 
sosiaalisissa prosesseissa eli todellisuus oli konstruktiivisesti rakentuva. Se oli 
moniulotteinen, altis muutoksille ja täydentyvä (ks. Toikko & Rantanen 2009, 
54). Todellisuuskäsitykseen vaikuttivat työntekijöiden erilaiset käsitykset kehit-
tämistoiminnan tavoitteista ja työyhteisön keskusteluissa ja linjauksissa tapah-
tuneet muutokset. Kehittämistietoa syntyi kehittämistyöhön osallistuvien työn-
tekijöiden ja nuorten kanssa tehtävän käytännön työn ohessa.  Uuden tiedon 
keskeisenä kriteerinä oli sen käyttökelpoisuus. (ks. Toikko & Rantanen 2009, 
54.) Nämä olivat tekijöitä, joita en voinut olla ottamatta huomioon kehittämis-
tietoa kootessani. Samaan aikaan kun tutkimustietoa syntyi, se pääsi vuoro-




näkökulmia tutkimukseen tai käytännön työhön. Haasteena olikin vetää rajaa 
tutkimuksen ja kehittämisen välillä.  
 
Kehittämissuunnitelman pohjalla olivat Nuorten Taidetyöpajan olemassa oleva 
toiminta ja sen arvot. Toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi teemahaastatteluissa 
nousivat tulevaisuuden näkeminen avoimena heittäytymällä epämukavuus-
alueelle, kulttuurienvälisen toimintakyvyn vahvistaminen vuorovaikutustaitoja 
ja itsetuntemusta oppimalla sekä kaksisuuntaiseen kotoutumiseen tähtäämi-
nen dialogin periaatteita noudattamalla.  Periaatteet kietoutuvat jo olemassa 
olevaan toimintaan ja arvoihin ja niiden yhdistelmät näkyvät kehittämissuunni-
telman toiminnan sisältöjen valinnoissa. Periaatteita ei ole kuitenkaan enää 
tuotu syvemmin esille kehittämissuunnitelman toiminnan sisältöjen kuvauksis-
sa.  
 
Kehittämissuunnitelma on jo osittain otettu käyttöön Nuorten Taidetyöpajalla. 
Kuten esimerkiksi kansainvälinen ja monikulttuurinen teemapäivä järjestettiin 
syyskuussa Nuorten Taidetyöpajan työelämäpajojen tiimin toimesta. Teema-
päivässä oli huomioitu tässä tutkimuksessa esille nousseet, nuorilta syntyneet 
kehittämisideat: luontaiset kohtaamiset toiminnallisin menetelmin. Yhteistyös-
sä Jyvälän Avaimet onnistumiseen-kotouttamiskoulutuksen kanssa toteutettu 
päivä sai hyvää palautetta sekä kantasuomalaisilta että maahanmuuttajataus-
taisilta nuorilta ja samankaltaisia päiviä toivottiin lisää. Osa teemapäivää jär-
jestävistä työntekijöistä puolestaan koki vastaavanlaisen teemapäivän järjes-
tämisen raskaana ja kyseenalaisti sen merkitystä. Myöskään monikulttuuri-
suus ja kansainvälisyystyöryhmään ei ole löytynyt uusia jäseniä useista pyyn-
nöistään huolimatta. Monikulttuurinen ja kansainvälinen toiminta etsii vielä 
Nuorten Taidetyöpajalla tasa-arvoista asemaa työpajatoiminnan muiden sisäl-
töjen kanssa. Tässä asiassa Nuorten Taidetyöpajalla on vielä matkaa Lahden 
työpajaan, jossa kansainvälinen toiminta on linjattu osaksi toimintaa, niin että 
kaikilla on yhtäläinen oikeus ja velvollisuus tehdä sitä, niin kuin mitä tahansa 
nuorisotyötä. Toiminnan päivittäminen vastaamaan muuttunutta toimintaympä-





Nuorten Taidetyöpaja on ollut viimeisen vuoden aikana suuren muutoksen 
kourissa yhdistyessään Nuorisopalveluihin vuoden 2017 alussa. Rakenteiden 
avaaminen ja uudelleen luominen vaatii aikaa ja energiaa. Sen vuoksi tämä 
kehittämissuunnitelma saattaa jäädä tärkeimpien asioiden alle, vaikka tahtoti-
laa kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan kehittämiseen löytyisikin. 
Herääkin kysymys mitkä ovat Nuorten Taidetyöpajan resurssit ja toiminnan 
painopisteet tulevien vuosien aikana yhdistymisen myötä? Kuinka Nuorten 
Taidetyöpajan ja Nuorisopalveluiden yhdistyminen vaikuttaa niihin? Entä mi-
ten yhdistyminen vaikuttaa kehittämissuunnitelman käyttöönottoon ja kehitet-
tyyn toimintaan?  Miten suurentuneessa organisaatiossa Nuorten Taidetyöpa-
ja voi entiseen tapaansa kehittää toimintaansa vastamaan ajankohtaisia tar-
peita?   
 
Tätä opinnäytetyötä tehdessäni maahanmuutosta on käyty tiukkaa keskuste-
lua. Euroopassa rasistiset ääriryhmittymät ja monikulttuurisuuden puolestapu-
hujat ovat ottaneet yhteen kaduilla, lehtien palstoilla ja internetin - keskustelu-
foorumeilla. Kohtaamisentaito on hukassa. Molemmat pyrkivät ylläpitämään 
järjestystä laittamalla kulttuurit ja uskonnot lokeroihin, joiden olemassa oloa 
tulee puolustaa. Sen sijaan, että avaisimme itsemme kohtaamaan ihmisen, 
asetamme itsemme ja toiset kulttuurisiin lokeroihin. ”Moninaisuus ei ole tärke-
ää itsessään ja itsestään vaan, koska sen ansiosta voimme murtautua ulos 
kulttuurisidonnaisista lokeroistamme, osallistumalla dialogiin ja väittelyyn ja 
koettelemalla erilaisia arvoja, uskomuksia ja elämäntyylejä”. (Kenan 2016, 
72.) Kehittämissuunnitelman laadintaa ohjaavat periaatteet haastaakin ihmisiä 
ajattelemaan toisin ja murtamaan kulttuurisia raja-aitoja, vaikka ne johtaisivat 
konflikteihin. Konflikteista seuraava sotkuisuus on yhteiskunnan sitoutumisen 
raaka-ainetta, yhteiskunnallisen uudistumisen tiili ja laasti (Kenan 2016, 73).  
 
Kehittämissuunnitelman periaatteet muistuttavat, että työpajatyössäkin päivit-
täinen sosiaalinen elämä on yhdessä konstruktoimisen prosessiin (ks. Peavy 
2001, 26). Kenan (2016, 24) näkee, että ihmisten näkeminen kulttuuriolentona 
on heidän tarkastelemistaan sosiaalisina ja tämän johdosta muuttuvina ja 
muuttavina olentoina. Ihminen ei voi elää kulttuurin ulkopuolella, mutta kulttuu-




ria ja sosiaalista ymmärrystä luodaan joka päivä yhdessä, työntekijöiden kah-
vihuoneessa ja työ 
pajatoiminnassa nuorten kanssa. Edistystä tapahtuu ja maailmalaajuisia mo-
raalin ja politiikan muotoja syntyy järjen ja dialogin avulla (Kenan 2016, 24). 
Kulttuurin taakse ei voi piiloutua dialogissa. Tällöin keskeistä onkin, kuinka 
saamme rakennettua erilaisten ihmisten välille dialogeja, ei erilaisten kulttuuri-
en välille. Tärkeää on kehittää ihmisten vuorovaikutustaitoja rakentavaksi niin, 
että jokainen taustoistaan riippumatta voi olla vaikuttamassa ja vaikuttumassa 
yhteisössään ja voi tuntea siihen yhteenkuuluvuutta. Edellytysten luominen 
rakentaville kohtaamisellehan on Nuorten Taidetyöpajan perustyötä, joten re-
surssien puute ei voi olla peruste sen puuttumiselle. Tästä näkökulmasta jo-
kainen työntekijä tekee monikulttuurista ja kansainvälistä työtä.          
 
Tämä opinnäytetyö on täyttänyt tehtävänsä kehittämistietoa tuottavana tutki-
muksena. Se ei ole kehittämistyö eikä se arvioi kehittämissuunnitelman vaikut-
tavuutta. Toivottavaa kuitenkin olisi, että kehittämissuunnitelma tulisi käyttöön 
ja sen vaikutuksia arvioitaisiin, jotta tuotettu tieto ei menisi hukkaan.  Käy-
tönoton myötä pohdittavaksi jää: millaisia vaikutuksia kansainvälisellä ja moni-
kulttuurisella toiminnalla on Nuorten Taidetyöpajan asiakkaisiin ja työntekijöi-
hin ja niiden lähiyhteisöihin? Onko nuorille mahdollistunut Nuorten Taidetyö-
pajan toiminnassa kulttuurienvälisen toimintakyvyn kasvattaminen, uusien jat-
kopolkujen löytyminen ja kaksisuuntainen kotoutuminen?  Tuoko kansainväli-
syys ja monikulttuurisuus lisäarvoa tai jonkun erityispiirteen, mitä ei olisi voinut 
saavuttaa vain Nuorten Taidetyöpajan jo olemassa olevalla toiminnalla?  
 
Se mitä tämän opinnäytetyön seurauksena tapahtuu, en siis vielä tiedä. Aivan 
kuin toisen ihmisen kohtaamisessa, käsikirjoitusta sen vaikutuksista ei ole. Se 
selviää vasta myöhemmin, mahdollisen jatkotutkimuksen myötä. Aihe tuskin 
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EVS:n vuosikello 2017–2020 
 
Vuonna 2019 mahdollisesti uuden EVS-hankkeen hakeminen. 
 
 
Vuonna 2020 mahdollisesti uuden EVS:n ja valmennuspajojen jatkuminen kehitetyn mallin 
mukaisesti sekä lisänä esim. EVS:ssä mukana olleiden nuorten käynnistämiä ryhmävaihtoja 
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leipominen - resepti 




















































































Lisäksi nuorta kannustetaan käymään: Glorian kieliryhmissä (Saksa ja Englanti),  Monikulttuurikeskus Glorian toimin-
nassa (Kulttuuri-illat, Etno Cafe, Nuorten-illat, Monimessi), ja osallistumaan kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 
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Mitä koin, kuka minä 
olen nyt ja mitä jatkos-
sa? 
Yön yli retki 













Pajalla ja Gloriassa 
Teema: 
Kokemus-
asiantuntijana 
Valmennus-pajalla  
